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1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z iskolai év története.
AzcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 5 f9 0 6 . iskolai év teljesen előkészítetten és pontosan
kezdődött meg - a javító-vizsgálatok és beiratkozások, ünnepies meg-
'nyitó és templombamenés után, szeptember5-én, amikor a tanítások
megkezdődtek.
S noha ez iskolai év is az előbbi évek keretei közt telt el, a
fejlődésnek olyan jelenségeiről számolhatunk be, amelyek az intézet
intenziv működését mutatják.
Ezeket a jelenségeket jelentőségük sorrendjében, másokkal is
kapcsolatban, a következőkben adom elő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Első az intézet szervezetének kibővülése, illetőleg kiegészí-
tése. Az intézet gyakorló-iskolája eddig négy osztályú osztatlan nép-
iskola volt. Jelen iskolai évben azonban kiegészíttetett V. és Vl-ik
osztállyal s így teljes 6 osztályú, .osztatlan népiskolává fejlődött.
Az V. és VI. osztály 1906. február 1-én nyilt meg.
Ugyancsak február ő-én nyilt meg a gyak. isk.-hoz kapcsolt
gazdasági ismétlő-iskola 1. évfolyama is.
Mind a mindennapi iskola V. és VI. osztályának, mind pedig
a gazdasági ismétlő-iskolának felállítása előtt nagy akadályok voltak,
itt a székesfővárosban, ahol a népisk. IV. osztályt végző tanulők
rendesen valamely középfajta iskolában folytatják tanulmányaikat,
s ahol a gazdálkodásnak kevésbbé nyilvánulnak oly mozzanatai,
melyek az illető tanulót a gazdasági ismétlő-iskola végzésére indí-
tanák.
Ebből magyarázható, hogy a gazdasági ismétlő-iskola 1. év-
folyamába csak 5 fiú volt szerezhető s ezek közül is egy csak-
hamar kilépett az iskolából. Mindazonáltal ez nem von le azon
értékből, amelyet a gazdasági iskola a tanító-növendékek gyakorlati
kiképzésének nyujtott.
A gazdasági ismétlő-iskolának tanítói Kún Ala jos gyak. isk.
tanító. és Kovács Andor , az intézet gazdasági szaktanára 'voltak,
akik buzgósággal oldották meg ebbeli feladataikat.
b) A gyakor la ti kiképzés. Ezt az isk. évet nemcsak szervezeti
fejlődésben, hanem a tanulmány ügyeiben is a gyakorlati kiképzés
kérdése, tökéletesebb é tételének keresése jellemzi.
4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ugyan miniszteri rendelet alapján indult, de a tanári kar
buzgóságával erősített okokból az egész tanári kar részt vett a
gyakorlati kiképzésben.
'\ Gondoskodás történt az iránt, órarendileg is, hogy a tanári
kar egészében is részt vehessen egyes próbatanításokon, másfelől
_minden tagja alkalmat találjon az egyes próbatanítások előkészíté-
sében, írányításában. A tanári kar tagjai egyéni hajlamaik szerint
töltötték ki a min. rendelet által kiszabott heti 4 félórát, azonban
mindarinyian tanítást is tartván a gyak. iskolában, amiről az ide-
vonatkozózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyilvánta r tó könyv részletes felvilágosítást nyujt.
Egy évi idevonatkozó tapasztalat alapján nem lehet tagadni,
sőt á11ítani kell ama rendszernek nagy hasznait, amely szerint a
tanítónövendékek gyakorlati kiképzésében a tanítóképző tanárkará-
nak minden tagja részt vesz.
Ez fogja megóvni a tanítóképzőket az egyén természetes
sablonaitól, a legkülönbözőbb egyének gondolataival, fogásaival
gazdagítván azt. S az fejezi ki igazán a tanítónövendék előtt, hogy
kiképeztetésének célja az igaz, tartalmas, s nem modoros, hanem
módszeres tanítás, és hogyatanítónövendék mindent célzattal
tanul, t. i. a majd bekövetkező közlés, ismeretfejlesztés-terjesztés
célzatával. '
Intézetünk idevonatkozó egy évi tapasztalatai e gondolatokat
megerősítik, amennyiben a tanárkarnak a gyakorlati kiképzésben
való részvétele szolidan fogatik fel s a kérdés felfogása a túlsá-
gokba való hajlástol megóvatik.
ej A tanárkar személyzete egy taggal szaporodott ez iskolai
évben Radna i Oszká r személyében, aki megbízott tanári minőséggel
alkalmaztatott az 1905/6. isk. évre, amely állásában heti 14 órát
tanított és 4 órája irodai segédkezésbe számíttatott bele, s mivel
Nagy F . Károly rajztanár nyugalomba vonult, helyét Reissig Adolf,
főgímnáziumi tanár, mint óraadó foglalta el. .
Nagy F . Károly, nyugalomba vonult rajztanár nevén túl azon-
ban a krónikás nem térhet egyszerűen napirendre.
Az ő pátriarchalis, kedves alakja hiányzik az intézetból. Csak
az a szorgalom és buzgó tanárkodás, melyet ő is képviselt, maradt
örök példaként az iskolában a tanárkar előtt.
Mikor óráink sikeres megtartásában, tanítványaink előmenete-
Iében gyönyörünket találjuk, s mikor a hivatás ereje elfeledteti a
pálya némely terheit s végül, mikor számtalan kiképzett rajunk
szántogatja sikerrel a magyar kultura szántóföldjét, áldólag tartván
kezét felénk, mindig Nagy F. Károly volt szeretetreméltó kollegánkra
gondolunk.
Kár, hogy ez a kolléga a régi gárdához sorolta magát akkor,
mikor testileg még olyan erős, kedélyben oly friss, szellemben oly
rugalmas, s a haladás iránt oly fogékony, - és nyugalomba vonult.
Tudom is, hogy az ő nyugalma nem tétlenség, .hanem foly-
tonos tevékenység, tevése annak, amiben esztétikus lelke gyönyör-
5ködik. S ha hiányzik is ebből a nevelő tevékenysége, kezdje elől
e munkásságát boldog unokáin. S adjon Isten neki annyi boldog-
ságot, amennyit ő családja és intézetünk körében szerzett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d) A tanulmányi kérdés. A tanári kar a tantervszerű mun-
.káját elvégezte s elég körültekintéssel hajtotta végre az uj tanter-
vet ez évben először a Ill. osztályban is, melynek órarendjébe már
év elején, a későbbi miniszteri rendelet szerint 4 órát állított be
a természetra jz és kémia órái gyanánt.
Gondoskodott a tanári kar az oktatás újabb, erős szemléltető
~jellegének kidomborításáról. S noha szertáraink erre a célra - kivéve
. a iermészetra iei,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf iz ik a i szertárainkat -- nem éppen mintaszerűek,
ami lehetséges volt, e téren megtörtént.
Nevezetes mozzanata a tanulmány ügyeinek az, hogy az iskolai
évben a ra jztauítá s új módja meghonosodott nemcsak a tanító-
képző mind a négy évfolyamán, hanem a gyakorló iskolában is.
Előmozdíthatták a szemléleti oktatást a tanulmányi kirándu-
lások. Ilyennek tekinthető az Uránia előadásain ak látogatása; egy
testületi kirándulás Esztergomba , amely Guzsvenitz Vilmos érseki
tanítóképző-intézeti igazgató kalauzolásával) amiért e helyen is hálás
köszönet - teljes mértékben sikerült s amely Kavácspa tak meg-
nézésével végződött. Legnevezetesebb e fajta kirándulás volt a IV.
évesek szokásos őszi kirándulása dr . Ba ló J . igazgató és Farkas S.
tanár vezetésével.
A tanulmányi út Bajá t, Mohácsot, P écset, Csurgót, Keszthelyi,
Pápa i, Soproni, Pozsonyt is magában foglalván, a legkülönbözőbb
természeti, ipari, kereskedelmi, gazdasági, művészi, történelmi, föld-
rajzi gazdag szemléletek mellett tanítóképző-intézeti tanulmánynak
is igen értékes volt .
Fogadják az illető igazgató urak és tanárkarok a támogatá-
suk ért e helyen is hálás köszönetünket.
Tanulmányi szemlélet itt a közelben, a természet ölébe, a.
Muzeumba is rendeztetett egy pár.
ej A nevelés. E téren a legkiemelkedőbb mozzanat az ifjúságilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
a lkoholellenes egyesület megalakítása, amely dr . Stein Fülöp főor-
vos úr alkoholellenes előadása nyomán, dr . Balá J ., igazgató és
Farkas S. tanár munkái kapcsán nyert életet.
Ez egyesület e nemben első a tanítóképzők történetében s
minden intézetnek becses figyelmébe ajánitatik. 147 ifjúból előbb 52,
aztán meg 13, tehát 65 tett igéretet, hogy egy évig alkoholt nem fog
élvezni. Beláthatatlan, hogy az ily elhatározásokból a mértékletes
életnek, az akaraterőnek, jó neveltségnek miféle eredményei szár-
mazhatnak.
A nevelés körébe sorolandó az intézeti ifjúság által rende-
zett iskolai ünnepek sorozata.
Megtartattak a min. rendelettel megállapított iskolai ünnepek:
Erzsébet királyné emlékezetére nov. 19-én, az 1848. évi törvények
szentesítésének emlékére kivételesen ápr. 15-én. Két belépődíj as
6hangverseny, az előbbi 1906. jan. 26-án, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintéze i zászló-a lap
javára, a második május 19-én az iskolai kirándulás alapja javára,
igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel rendezte tett.
Az ifjúsági segítő-egyesület és önképző-kör ebben az iskolai évben
még fokozottabban működtek közre az ifjúság tartalmi, értelmi,
erkölcsi nevelésében, mint az előbbi években is tették. Erről tanú-
ságot tett a záro-ünnepély, melyen Sándor J . és Nagy A. növen-
dékek jutalomdíjakat is nyertek.
lj Magánvizsgá la tok, lá toga tá sok. Az intézetben ez isk. évben
összesen 15 magánvizsgálat is volt, azt a tapasztalatot nyujtván az
intézetnek, hogy az uj tanterv óta a magánvizsgálatok még siker-
telenebbek - általában, mint előbb. A magánvizsgálatot tevők
80-900/0-a hol egy-két tárgyból, hol -több tárgyból is elégtelen
készültségűnek találtatott.
Az intézetet dr . Verédy K. kir. tanácsos, székesfőv. kir. tan-
felügyelő úr az isk. évben háromszor látogatta meg, t. i. év elején,
decemberben, amikor egy jelölt egyedül tett - magánuton - képesitő
vizsgálatot és május 5- én, amikor különösen az internatusban tett
ellenőrzö látogatást.
Sztraka Ágost számvevőségi aligazgató is meglátogatta az
intézetet.
Midőn a tűzoltó-vizsgálat május l ő-án megtartatott, Bnlyovszky
Aladá r belügymin. oszt. tanácsos tiszteletbeli tűzoltó-főparancsnok
és Kolesch szakaszparancsnok voltak az intézet látogatói.
Dr. Bever Józse} tiszti orvos több izben meglátogatta az
intézetet, egészségügyi szemlét tartván.
A gyak. isk. 6-l2-ik évében levő tanítványainak is másod-
szori beoltása tiszti orvosi úton, az intézetben történt.
Megemlítendő, hogy az iskola a székesfőváros májusban lejárt
népszámlálásában is részt vett.
Legnevezetesebb azonban az intézet életében az, hogya 19.986.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szám ú magas rendelet szerint dyo Ba ló J . igazgató augusztus 1· től
kezdve az intézetben bent lakik és az internátus vezetését is kezébe
veszi.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . J e len té s
a budapesti I. ker. áll. elemi tanítóképző- intézet ifj. önképzőkörének
1905/6. évi működéséről.
Az önképzőkör 1905. okt. 21-én tartotta alakuló gyűlését
dr. Baló József igazgató úr, tiszteleti elnök elnöklete alatt
Az alakuló gyi.ilés tárgya a tisztviselők megválasztása volt.
Elnökké Vándory Dezső IV. éves, pénztárossá Láng Tivadar IV.
éves, jegyzőkké Kilián Zoltán és Nagy Adorján Ill. éves növen-
dékek választattak meg.
Első ülésünk 1905. évi október hó 28-án tartatott s ez '
alkalommal mondották el Horvay Ede tanár- és Vándory Dezső
ifújsági elnök megnyitó beszédeiket.
Horvay Ede tanárelnök vázolja az önképzés feladatát. Kifejti,
hogy az embernek első sorban maga, másod sorban a társadalom
iránt vannak -kötelességei s felszólítja az ifjúságot, hogy e köteles-
ségeket teljesítse. A tanító működése ugyanis nem merül ki az iskola
falai közt, hanem ifjúsági egyesületek alapitásával, a tanítóegye-
sületekben való munkálkodással kell a társadalom iránt való köte-
lességeit teljesítenie A jövendő magasztos pályára hivatkozva fel-
szólítja az ifjúságot, hogy' senki parlagon ne hagyja tehetségét,
hanem az önképzőköri munkálódással igyekezzék azt fejleszteni,
mert az önképzőköri munkásság feltárja a valót. A magunk beesét
pedig esak a mások véleménye után tudjuk meg. E szavak-
elhangzása után újból üdvözli a tagokat s a körre Isten áldá-
sát kéri.
Vándory Dezső ifjúsági elnök köszöni megválasztatását. Fel-
hívja a tagok figyelmét az alapszabályok e két pontjára: 1. A
tagok minden gyülésen tartoznak megjelenni, 2. minden rendes
tag köteles évenkét legalább egyszer fellépni. Figyelembe ajánlja
továbbá, mint a körben kultiválható dolgokat, a magyar nyelvtant,
a természet tudományokat, szónoklást, szavalást, pedagógiát, gyakor-
lati tanítást. Végül a tanári karra Isten áldását kéri.
Ugyancsak együlés tárgysorozatába voltak felvéve:
1. Petőfi' »Álmaim« c. költeményének Nagy Adorján által
előadott szavalása.
2. Bendák Gyulának »A görög építőművészetről« c. tanul-
mánya,
3. Székely Antalnak hegedűjátéka,
4. Münstermann Ernőnek szavalása.
A következő űlésünket 1905. évi november hó ll-én tar-
tottuk, E gyülesünk tárgyai voltak: 1. Birálati jelentés Bendák
Gyulának »A görög épitőművészetről« c. tanulmányáról. Tartja
Klöczl József. 2. »Az önképzésről.« Szántó Lajos felolvasása.
3. »Az aradi 13.« Székely Menyhért költeménye, szavalta Jordán
János, 4. »A cigány.. Szinpadi szavalás. Előadta Münstermann
Ernő. 5. Pleyel »Trió«- ja. Játszották hegedűn Dobrovocky Károly,
Lados József és Wehry Hugó; zongorán Nohn Nándor.
Az 1905. évi november hó 25-én tartott gyűlésünk tárgy-
sorozatát tették: 1. Bendák Gyula »Birálati jelentés =-e, 2. Kori-
csánszky Lajosnak »Az ember tragédiája« c. humoros előadása. -
3. Karner Pálnak »Balesetek és első segélynyújtások ismerete« c.
szabad előadása. 4. Deim Jánosnak »Budapesttől Mohácsig« c.
ú tleirása. 5, Hermann Mihály szavalata.
Az 1905. évi deczember hó 9-én tartott gyűlés tárgyai a kö-
vetkezők voltak: 1. Birálati jelentés. Franzoso Richardtól. 2. »Uta-
zás Mohácstói Pécsíg.« Eisenstock Alajostói. 3. Karner Pál szabad
előadása az első segélynyujtásról, 4. »Walesi bárdok.« Arany köl-
teménye; szavalta Szabó Kálmán. 5. »Hidavatás,« írta Arany JánoslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
szavalta Karabélyos Ede. 6. »Terna con variazioni.« Danclától.
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8Hegedűn előadta Puskovits Endre, zongorán Kőrössy Tamás.
7. A hangversenyt előkészítő bizottság jelentése.
A következő gyűlésünk 1905. évi december hó 16-án tarta-
tott s ennek számai a következők voltak: 1. Birálati jelentés, tar-
totta Deim János. 2. "Az első segélynyujtásról.« Karrier Pál sza-
bad előadása. 3. »Ráchel siralmai.« Arany költeménye, szavalta
Hammel Lajos. 4. Mohácstól Keszthelyig. Utleirás, írta és felolvassa
Nyers Elek. 5. "Vén cigány.« Farkas Imrétől. Szavalja Münster-
mann Ernő. 6. »Magyar népdalok.« Hegedűn előadta Székely Antal.
Az 1906. évi január hó 13-án tartott gyűlés pontjai: 1. Birá-
lati jelentés, tartja Bajnok Géza. 2. »Az alkohol, mint a különféle
betegségek okozója.« Irta és felolvassa Franzoso Richard. 3. Air
Varié.« Bériot-tól. Előadta hegedűn Puskovits Endre; zongorán
kisérte Kőrössy Tamás. 4. »Útleirás Keszthelytől Pápáig.« Irta és
felolvassa Stolmár Viktor. 5. »Első vállalkozásorn.« Tárca; irta és
felolvasta: Jordán János.
Az 1906. évi január hó 27 iki ülés tárgyai: 1. Gábel Dezső
birálati jelentése. 2. Tompának »A madár fiaihoz« c. költeménye,
szavalja Hammel Lajos. 3. Az első segélynyujtásról. Irta és elő-
adta Karner Pál. 4. »Himnusz.« Vonós négyes, előadták Jacopich
Márió, Czibula Pál, Gulyás Samu, Hamlik Samu. 5. »Simon
Judith.« Kiss József költeménye, szavalja Nagy Adorján.
1906. évi február hó 14-én tartott gyűlésünk számait a kö-
vetkezők tették: 1. »Szondi két apródja.« Czuczor költeménye, sza-
valta Karabélyos Ede. 2. »A tanítói pálya magasztossága és a
hivatásszeretet.« Irta és felolvassa Nyers Elek. 3. A márc. 15-iki
ünnepély műsorát megállapító bizottság megválasztása, jelentés a
hangversenyre tett előkészületekről.
A következő ülést 1906. évi február hó 24-én tartottuk. Ez
ülés számai a következők voltak: 1. »Fiumei tanulrnányút.« Irta
Krenkó János, felolvassa Karner Pál. 2. »Pókainé.« Gyulai Pál köl-
teménye; szavalja Szőcs Béla. 3. »Az első segélynyujtásról.« Kar-
ner Pál szabad előadása. 4. »Népdalok.« Hegedűn előadja Bottyányi
László.
Az 1906. évi március hó 10-én tartott ülés tárgysorozata :
1. Hermann Mihály birálati jelentése. 2. »Mí a haza?« Ábrányi
Emiltől; szavalja Karabélyos Ede. 3. Karner Pál szabad előadása a
balesetekről és segélynyujtásról. 4. »A fogoly lengyel.« Csengey
Gusztáv költeménye, szavalja Kovács Béla. 5. »CellilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbúcsú .« Melo-
dráma. Nohn Nándor zongora- és Bereczky Béla orgonakisérete
mellett szavalta Münstermann Ernő.
A március hó 24-én tartott gyűlésünkön szerepeltek: 1. Stol-
már Viktor »A nyelv fejlődése s a gyermekbeszéd hibái« C. elő-
adásával. 2. Virág László Inczédi »Dísputa« c. költeményének
elszavalásaval. 3. Münstermann Ernő »A fogoly lengyel« c. költe-
mény szavalás ával, végül 4. Jacopich Márió, Hagymási Pál, Gulyás
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Samu és Hamlik Samu Bihari János »Requiem fiam halálárac c.
műnek előadásával.
Utolsó ülésünket 1906. évi junius hó 7-én tartottuk. Ez
ülésünk számait a következők alkották: »Erős hit.« ÁbrányitóI,
szavalja Karabélyos Ede. 2. »Marche funébre.« Beethoven szonátájá-
ból. Zongorán előadta Kőrössy Tamás. 3. »Belisár.« Donizettitől.
Előadták hegedűn, Pasquali Jakab, zongorán Jacopich Márió.
4. »Goethe élete és ifjú kora.« Irta és felolvassa György Sándor.
5. »Szomor Dani.« Kiss Józseftől. Szavalja Nagy Adorján.
Az önképzőkör. az 1848. évi márciusi nagy események meg-
ünneplésére március hó 15-én nyilvános ünnepélyt tartott, melyen
Sándor István pályanyertes ünnepi beszédét mondotta el Herrmann
Mihály, Nagy Adorján pedig Vörösmarty »Szózatát« szavalta el
nagy hatással. Számottevők voltak még az ünnepély sikerében
Wehner Géza zongorajátéka és ajacopich, Czibula, Gulyás és
Hamlik által előadott vonós négyes, valamint az ifj. ének- és zene-
kar által előadott hazafias művek is.
Legnevezetesebb volt azonban az 1906. évi február hó 7-én
az ünnepi zászló szerzésére rendezett hangverseny, melynek nagy
hatású műsora a következő volt: 1. Orlando: Himnusz. Férfikar
orgonakisérettel. 2. Schubert : Éji zene. Vonós zenekar. 3. Haydin:
Vonós négyes. Előadták j Jacopich Márió, Czibula Pál, Gulyás Samu,
Hamlik Samu. 4.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Chopin: Keringő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) Sauer: Galop de Con-
cert. Zongorán előadta Wehner Géza. 5. Wieniawsky: Souvenir de
Moscou. Hegedűn előadta Erdős Mór, zongorán kisérte Wehner
Géza. 6. Finn népdalok (II. sorozat), előadta az ifj. énekkar. 7. a j
Bátor Szidor: A kis szökevény. b ) Dienzl Oszkár: Liliomszál.
ej Lassen Ede: Elhatározás. Énekelte Glatz Margit, zongorán kisér te
Kovách Árpád. 8. Bihari: Hadik óbester nótája. Vonós zenekar.
9. Schubert: Bordal. Előadta az ifj. ének- és zenekar.
Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyen is mindazoknak, kik
a hangverseny sikere érdekében közreműködtek, első sorban pedig
Horvay Ede és Sztankó Béla tanár uraknak, kik lankadatlan buzgó-
sággal fáradoztak a siker biztositása érdekében.
Alakuló gyűlésünkön kívül tehát 12 rendes és egy rendkivüli
gyűlésünk volt, melyeken Horvay Ede tanárelnök és Vándory Dezső
ifjúsági elnök elnököltek, kik soha nem szünő munkálkodással fára-
doztak azon, hogy a kör tagjai az önképzés hasznos munkáját
lelkesedéssel, buzgósággal végezzék.
Budapest, 1906. évi junius hó 10-én.
Kilián Zoltán.
jegyző.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A se g ítő -e g y e sü le t 1 9 0 5 /6 . é v i m ű k öd é se .
Az ifj. segítő-egyesület dr. Baló József igazgató elnöklete alatt
a tanári kar jelenlétében 1905. október 21-én tartotta meg alakuló
ülését és választotta meg tisztviselőit. Az egyesület tanárelnöke
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a lefolyt iskolai évben is Miklós Gergely volt. Ifjúsági elnökéül
Bajnok Gézát, pénztárosául Csányi Józsefet, jegyzőéiil Lajtin
Dánielt választotta meg az alakuló ülés. Ezután az egyes osztályok
is megválasztották a szabályzat értelmében 3-3 tagból álló választ-
mányi tagjaikat.
Az elmult iskolai év is haladást mutat a segítő egyesület életé-
ben úgy a tagok számának szaporodásával, mint az alaptőke és
a kiosztott segélyek gyarapodásával. Az intézet növendékei közül
a szabályszerű 2 korona tagsági díj lefizetése mellett 145 tagja volt
az egyesületnek.
Az egyesület az alakuló és záró közgyűlésein kivül 4 választ-
mányi ülést tartott s ezeken a gyűléseken 46 folyamodó közül
38-nak 274 korona segélyt osztott ki.
A lefolyt évben a Gyertyánffy-féle nagyobb alapítvány 80
koronára menő kamatai az elemi képzőintézetben kerültek kiosz-
tásra; a segítő-egyesület választmányának és a tanári karnak javas-
lata alapján két részre osztattak a kamatok és az alapítvány patro-
nusa -- Gyertyánffy István kir. tanácsos úr - a javaslatokhoz
hozzájárulva, a hármas jelölések első helyen jelöltjeinek : Csia Antal
és Karner Pál negyedéves növendékeknek adományozta a 40-40
koronára menő kamatokat. A Gyertyánffy-féle kisebb alapítvány
kamatait a szabályszerű jelölések alapján Botta Ferencz 1. éves
növendéknek adományozta az alapító.
A Keller-féle alapítvány 8 korona kamatjáért a tanári kar
jelenlétében ebben az évben is megtörtént a verseny tanítás ; a díjat
a két versenyző közül Bajnok Géza IV. oszt. növendék nyerte el
sikerült tanításával.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A segítő- egyesület p én zü g y i á lla p o ta a k ö v e tk e ző v o lt :
A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlaptőke és bevételek.
1. 40/0-os koronajáradékban volt az év elején
2. A gyakorlo iskolai magánvizsgálati díjakból
3. Irófüzetek árából engedett lerovat
4.. Pénztári maradvány 1904/905. évről
5. A perselyek tartalma
6. Tagsági díjakból 145 tagtól




1. 200 kor. névértéku koronajáradék vásárlása
2. Segélyekre



















A »Bevételek« összege 6.653.93 K.
A }}Kiadások« összege 497.45 »hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A la p tő k e és p én zk é sz le t ' . 6 .1 5 6 .4 5 K .
A pénzkészletből 6100 kor. 4%-os koronajáradékban, 60' kor,
48 fillér készpénz pedig takarékpénztárban van elhelyezve.
Budapesten, 1906. junius 29.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Miklós Gergely s. k.,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ta n á r-e ln ö k .
Bajnok Géza "s. k.,
if j. e ln ö k .
Csányi józsef s. k.,
if j. p é n z tá ro s .
4 . I sk o la i ü n n ep ek .
Az 190.5. november 18-iki Erzsébei-üwnep miisora :
1. Eegesseer M.: Sanctus! Előadja az ifjúsági énekkar.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:l. Erzsébet királyné, felolvasás; előadja Farkas S. tanár.
3. Stradella: Egyházi dal, hegedűkar , harrnóniumkis., előadja az ifj. zenekar •.
4, Erzsébet királyné emlékezete, költemény; előadja Nagy A ., nl. éves
tanítónövendék.
5. Himnusz; énekli az ifjúsági énekkar.
Az 1906. februá r 17-ht ta r tott belépődíja s hangverseny műsor a :
1. Orlando: Himnusz. Férfikar orgonakísérettel.
2. Schuber i : Éji zene. Vonós zenekar.
3. Haydn : Vonós négyes. Előadják: Jakopich M a rio , Cibula Pá l, Gulyás
Samu, H a m lik Samu.
4. a j Chopin : Keringő. b) Sauer : Galop de Concert. Zongorán előadja
Wehner Géza .
5. Wieniawsky: Souvenier de Moscou. Hegedün előadja Erdős Mór , zon-
gorán kiséri Wehner Géza .
6. Finn népdalok. (II. sorozat.) Előadja az ifjúsági énekkar.
7. a j Bá tor Szidor : A kis szökevény, b) Dienzi Oszkár : Liliomszál.
c) Lassen Ede : Elhatározás. Énekli Gla tz lr la rgit kisasszony, zongorán
kiséri Kouácli Arpád.
8. Biha r i: Hadik éhester nótája. Vonós zenekar.
9. Schuber t : Bordal. Előadja az ifjúsági ének- és zenekar.
Az ifjúsági ének- és zenekart Gulyás Samu negyedéves tanító növendék vezette.
Az ápr ilis 11-iki ünnep műsora :
1. Buber : Nemzeti induló; előadja az énekkar.
2. Fa rkas S: Felolvasása az 1848, törvények szentesítéséről.
3. Biha r i-Block : Magyar nóta, vonós négyes.
4. Arany J .: Rendületlenül; szavalja Nagy Adorján lll. éves növendék.
5. Himnusz : ének- és zenekar; előadja az ifjúsági ének- és zenekar.
Az 1906. má jus 12-iki belépődíja s hangverseny műsora :
1. Kurucz énekek: a j Rákóczi imája; b) Bujdosók éneke; ej Fohász;
férfíkar, orgonakisérettel. Előadja az ifjúsági énekkar.
2. Biha r i János: Kesergő, vonós zenekar, négykezes songoraklsérettel ;
előadja az ifjúsági zenekar. .
3. Chopin : Fantaisie-impromptu, Moskovszky: Air de ballet ; zongorán elő-
adja Wéhner Géza , Ill. éves tanítónövendék.
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4. Finn népdalok (IH. sorozat.) Előadja az ifjúsági énekkar.
5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarasa ie-Gounod : Faust-ábrándok. Hegedűn előadja ErdőscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o r , székes-
fővárosi tanító, zongorán kiséri Wéhner G., Ill. éves tanítónövendék.
6. Mozar t Szöktetés a serailból. Vonós zenekar, négykezes zongora- és
orgonakísérettel." Előadja az ifjúsági zenekar.
7. Huber K.: Nemzeti zászló. Férfikar zongora- és orgonakísérettel. Elő-
adja az ifjúsági énekkar.
Az ének- és zenekart Gulyás Samu IV. éves tanítónövendék vezette.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . A z ifjú sá g magaviselete é s m u n k á lk o d á sa .
A magaviselet szernpontjából az jegyzendő fel, hogy ebben
az iskolai évben nagyobb fegyelmi eset nem fordult elő. Tekintvén
azonban a künnlakók nagy számát, lakásaik, elhelyezésük külön-
féleségét, általában eközben a legkülönbözőbb és nem mindig a
legüdvösebben működő társadalmi hatásokat, meg az intézetnek
szűk körülményeit, amelyekkel amazokat nem mindig tudja ellen-
súlyozni, igen gyakran találkoztunk megszüntetendő, elfojtandó
mozzanatokkal. Például igen nagy baj, hogyakünnlakók némely
iskolai eszközeiket (rajztábla, tornacipő stb.) nem helyezhetik el .az
iskolában, továbbá hogy egyik-másik órára termeket kell cserélni,
rniközben a tulajdonjog nem mindig marad sértetlenül, anélkül,
hogy ez minden esetben, amint illenék, megtorolható volna.
Örvendetes az a jelenség, hogy az ifj. segitő-egyesület évről-
évre az ifjaknak nagyobb érdeklődése mellett munkálkodik.
Még örvendetesebb előhaladást tett ez iskolai évben az ifjú-
sági önképzőkör, amelynek ülésein az ifjak egyre többen adják
komoly önképzésüknek is a jelét.
Az ifjúságot ez iskolai évben is leginkább foglalkoztatta egy
intézeti, értékes, ünnepi zászló beszerzése, ami - ilyennek nem
létében - teljesen méltánylandó is, annyival inkább, mert a
beszerzést az ifjúság teljesen a maga erején óhajtja. Egy új erő-
feszítés az ifjúságnak erre a célra rendezett nagyobb arányú,
belépődíjas hangversenye volt, amely tiszta 300 K-t jövedelmezett.
Az ifjúság a felügyeletbe is bevonatott. Ezen a téren kitüntek:
Berenkey Attila 1. oszt., Lados F . II. oszt., Lajtin D. Ill. oszt.
és Gulyás S. IV. éves. Az egész ifjúságból összesen 77-nek volt
állami segélye,
Ami a tanulmányi előmenetelt illeti, arra egy alábbi táblázat
vet világot; az ifjúság, testi fejlődéséről pedig az intézeti torna-
verseny adott szép bizonyitékot,
6 . T ű zo ltó i ta n fo ly am .
Az intézetben ez iskolai évben is részesültek a IV. éves tanító-
növendékek szakszerű tűzoltói kiképzésben.
E tárgyból ez osztály október től má jtes közepéig heti 2 órát
nyert. A tárgyelőadója, úgy az elméletben, mint a gyakorlatban
Oleják Károly, sz.-főv. közs isk. tanító, polg. isk. tornatanár és
önk. tűzoltó-egyesületi szakaszparancsnok volt, aki e tisztét nagy
buzgalommal teljesítette. A május havi tűzoltói vizsgálatonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABulyov zky
Aladá r belügyi osztály tanácsos, önk. tűzoltó tb. főparancsnok és
Kolescli Józse! szakaszparancsnok is jelen voltak - teljes meg-
elégedésüknek adván kifejezést - a vizsgálat eredményét illetőleg.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 . E g é sz sé g ü g y .
Az egészségi állapotok igen jóknak mondhatók.
A tanév folyamán fekvő beteg 22 volt. Ezek közül súlyosabb
természetű baj, t. i. tüdőgyulladás, 1 eset -volt. Az illető kérházba
vitetett ápolásra s további 3 heti vidéken töltött reconvalescentia
után teljesen felépült. A többi 21 fekvő közt 2 gyomorbélhurut,
1 rheuma s 2 hörghurut miatt maradt ágyban; 16-an pedig a
január havában fellépett toroklob miatt voltak ágyhoz kötve, de
egyikük sem hosszabb időre 3 napnál. A fenjáróknak tartott orvosi
rendelésen 296 tanuló fordult meg és részesült orvosi kezelésben.
Dr. Győry T. intézeti orvos.
8 . A z 'if jú sá g n ak többoldalú p ed a g ó g ia i ir á n y itá sa
azt foglalta magában, hogy az ifjak necsak a rendes népiskolai
működésre készüljenek elő, hanem pl. a fogyatékosok nevelése és
oktatása iránt is legalább érdeklődjének.
Ezért fordult elő pl. a pedagógiában a siket-némák, beszéd-
beli hibákban szenvedők stb. tanítása s ezért rendeztettek olyképen
a pedagógiai kirándulások, hogy azok ilyen irányban útmutató ul
szolgáljanak.
Alkalmuk volt egy párszor a növendékeknek arra is, hogya
Gyermektamtlmányi bizottság tárgyalásait végig hallgassák.
9. A z in te rn á tu s
életében különösen feljegyzendő semmi sincs. Ennek élete az előbbi
év barázdáján haladt, amiben az a lényeg, hogy az internátust
vezető tanár nem tartozván ez évhen sem a tanári karhoz, tudomást nem
igen vehet azon elbírálásról, amelyet a tanári karban egy-egy nevelő
mozzanat megindít s abban az összeköttetésben sem lehet az inté-
zettel, amely az egységes neveléshez feltétlenül szükséges volna.
(Az internátusban összesen 47 növendék volt elhelyezve.)
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II. A könyvtár és szertár gyarapodása.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészettani szer tá r elmult isk. év folyamán a kö-
vetkező új eszközökkel gyarapodott: 1. Hartmann-Braun-féle ált.
galvanométer (142 K ), lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. ellenállási szekrény (70 K ), 3. mágnesező
tekercs (20 K ), 4. gyűjtőgömb sárgarézből (9 K), 5. mikrofon minta
(1 8 K ), 6. ellenállási tekercsek (33 K 50 fillér), 7. Kolbe-féle elek-
trométer kettős konderátor (horgany és vörösréz) lemezzel üres fém-
gömbbel, ebonit dugós vezető ruddal (92 K 40 fillér), 8. Gvenet-féle
bemártási üteg 8 elemmel (110 K ), 9. anyagok (11 K 10 fillér).
2 . A természetra jzi szer tá r gyüjtes utján 20 drb ásvánnyal
és kőzettel szaporodott. .
A tanári kar kézi könyvtára részére a következő lapok és
folyóiratok és kiadványok jártak: Hivatalos közlöny, Uránia, Buda-
pesti Szemle, Akadémiai Értesitő, Athenaeum, Magyar Pedagogia,
Magyar Tanügy, Néptanítók Lapja, Nemzeti Iskola, Magyar Tanitó-
képző, Egészség. Pádagogische Bláttter, Zeitschrift für Philosophie
und Padagogie, A m. tud. Akadémia kiadványai. Egyetetemes
philologiai Közlöny, Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv, Századok.
Magyar gazdasági növényvédelem, Magyar chemiai folyóirat, Növény-
tani közlernények, Természettudományi Közlöny, Ethnographia,
Archaeologiai Értesitő.
Ezeken kivül : ez évi gyarapodás: Rein: Paedagogik 1- II.
Ziegler-Ziehen : Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der
pad. Psychologie und Physiologie (eddigi Koch-Truper : Beítrage z u r
Kinderforschung teljes sorozat.)
Pirchala: A magyarországi középiskolák rendje I-J1. Hall Kin-
derpsychoiogie und Piidagogik. Dőri : Tanulmányok. Salgó: A szel-
lemi élet Hygieniája. Keller Helén. Váradi: A vakok oktatása.
Ranschburg: A gyermeki elme. Peres: .Neveléstan, A műveltség
könyvtára.
Az osztályonkint szervezett és berendezett ifjusági könyvtár
költségei ezen iskolai évben a könyvek bekötésére fordíttattak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O yak o r ló isk . k ö n y v tá r é s sz e r tá r g y a ra p od á sa .
A népiskolai ifjusági könyvtár II. tipusa.
A nagyméltóságú minister úr ajándéka 121 mű, 125 kötet,
értéke 277 korona 82 fillér.
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I ll . AKJIHGFEDCBAtanári testület és munkaköre.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Ba ló József, az intézet igazgatója. Képesítve van
elemi, valamint a nyelv- és történettudományi szak tárgyaiból
polgári iskolákra; érettségi, továbbá középisk. tanári alap- és szak-
vizsgálatot tett. Bölcsészettudor. Tanít 1881. óta. F.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.: VIlI. 3.
Tanította a testi élet ismeretét, a lélektant, a módszertant, a neve-
léstörténetet, a szervezettant és neveléstant. Vezette a tanítási gya-
korlatokat. Heti óráinak száma: 14, a »Nikib« tagja.
2.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik lá s Gergely r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra,
továbbá a mennyiség- és természettudományi szakcsoport tárgyai-
ból polgári iskolákra. Tanít 1880. óta. F. f.: VIII. 2. Tanította a
természetrajzot; a természet- és vegy tant ; a számtant az 1., II. Ill.,
IV. osztályban, a mértant a II., Ill. és IV. osztályban, részben mint
óraadó. Heti óráinak száma: 24, a IV. oszt. főnöke és az ifj. segítő-
egyesület tanárelnöke. A természetrajzi, természettani és vegytani
szertárak őre. Az orsz. tanszermuzeum titkára. Az orsz. polgár-
iskolai egyesület pénztárosa.
3. Horvay Ede r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra, továbbá
a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyam ot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tanít 1891. óta. F. f.: VIlI. 3. Tanította a német-
nyelvet, a hegedűt, a protestáns egyh. éneket. Heti óráinak száma: 17.
A lll. osztály főnöke; az ifj. önképzőkör tanárelnöke. A Tanító-
képző tanárok orsz. egyesületének pénztárosa.
4. Sztankó Béla r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra, továbbá
a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polg. iskolákra.
Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyam ot. Zenetanári vizsgálatot
tett. Tahít 1889. óta. F. f.: VilI. 3. Tanította az éneket, zenét,
összhangzattant, róm. kath. egyházi éneket s a karéneket. Heti
óráinak száma 18. A II. oszt. főnöke, az ifjusági könyvtár őre. A
felső nép- és polg. isk. tanítóvizsgáló bizottság tagja.
5. Fa rkas Sándor r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra és
a nyelv- a történettudományi szakcsoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Tanít 1894. óta.
\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F. f.: vm . 3. Tanította a magyar nyelvet a IlL, IV. osztályokban
és a földrajzot, a történetet, az alkotmány tant, részben óratöbb-
lettel. Heti óráinak száma 19. Az 1. osztály főnöke; a »Níkib«
. tagja, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Magya Tanítóképző« szerkesztője.
. 6. Kouá ts Andor , a földmívelésügyi m. kir. Miniszter úr által
ez intézethez beosztott gazdasági szaktanár. Tanította a gazdaság-
tant és vezette a gazd. gyakorlatokat mind a 4 osztályban, heti 9
órán. Tanít a gazdasági ismétlő iskolában.
7. Oheroly János r. tanár. OkI. tornatanár. Tanít 1871. óta.
F. f.: VIlI. 1. Tanította a tornát. Heti óráinak száma: 8, mely a
II. ker. áll. tanítónőképzőben, a polg. isk. tanító- és tanítónőképző-
ben nyer kiegészülest.
8. Kún Ala jos r. tanár, gyakorló-iskolaj tanító.. Képesítve van
elemi iskolákra és tornából középiskolákra. Tanít 1877, az intézet-
nél 1879. óta. F. f.: IX. LTanítja az osztatlan hat osztályú gya-
korló iskolában a hittan kivételével az összes tárgyakat; részt vesz
a tanítási gyakorlatok előkészítésében és birálatokban, szóval az
egész gyakorlati kiképzésben. Tanít a gazdasági ismétlő-iskolában.
9. Radna i Oszká r , ideiglenesen megbízott tanár. Tanította a'
magyart az' 1. és !JI. osztályban; a németet a I. oszt. -ban és a föld-
rajzot a II. és III oszt.-ban. Heti órái száma: 14.
10. Szabó Gábor . Gyakorló polgári iskolai r. tanár. Óraadó.
Tanította a kézi ügyességet. Heti óráinak száma: 7.
11. Reiszig Adolf, 1. ker. áll. - főgimnáziumi tanár; óraadó
rajztanár. Tanította a rajzot mind a négy, a szépirást az I. és II.
osztályban. Hetióráinan száma: 11. '
12. Dr . Győry Tibor , egyet. m. tanár, int. orvos.
AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh itta n ta n á ra i.
1. Ozoray István, esztergom-főegyházmegyei áldozó pap; a
római és görög kath. tanítójelöltek és a gyakorló iskola róm. kath.
tanulóinak hitoktatója. Heti óráinak száma a tanítóképzőben 7, a
gyakorló iskolában 2, együtt: 9.
2. Bogoevics Gy. Ghenadie, görög-keletiromán esperes, a görög-
keleti román tanuló (1) hitoktatója.
3. Ifj. Kiss Áron, hittanár, az ev. ref tanulók hitoktatója. Órái-
nak száma: a tanítóképzőben 4, a gyakorló iskolában 2. Összesen 6.
4. Hüttl Ármin, ágo hitv. ev. segédlelkész és tanító, az ágo
hitv. evang. tanulók hitoktatója; heti óráinak száma a tanítóképez-
dében 3, gyakorló iskolájában 1=4.
5. Dr . Heller Berná t, főreálisk. tanár, az izraelita tanulók
hittanára. Heti óráinak száma összesen 1.
• -
T an á ro k ir o d a lm i m u n k á lk o d á sa .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Ba ló JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulmányt írt a »Magyar Tanitóképző«-be
»A pedagógia lélektani és fiziológiai alapja« címen.
Miklos Gergely: 1. »Vegytan- és természettan a népiskolák
VI. osztálya számára« c. munkájának Ill. kiadását kidolgozta - az
új tanterv értelmében.
2. »Közönséges számtan és algebra az elemi tanítóképző inté-
zetek számára« c. munkája 1. részének második kiadását dolgozta áto
3. »A növénytan alapvonalai a tanító- és tanitónőképzőinté-
zetek számára« c. munkájának ötödik kiadását dolgozta áto
4. Írt tankönyvbirálatokat, továbbá cikkeket a »Magyar
Tanítóképző«-ben és a »Polgárí isk. Közlönyben.«
Farkas Sándor . 1. Átdolgozta »Egyetemes Történet« című
munkájának második kötetét.
2. Írt Kún Alajossal a M. K. Egyetemi Nyomda kiadásában
megjelenő földrajzot két kötetben a népiskolák IV., V., VI. osztálya
számára.
3. Irt a M. kir. Egyetemi Nyomda kiadásában megjelenő
alkotmány tant a népiskola V., VI. osztálya számára.
4. Írt· több könyvbirálatot a hivatalos közlönybe.
5. írt egy nagyobb tanulmányt A rena issance és az új-kor
eszméi cím alatt.
6 Szerkeszti a Magyar Tanitóképzöt.
Sztanká Béla . írta a következő műveket: Énekiskola a
tanítóképzők számára Ill. kötet ;- Daloskönyv a népiskolák számára
1. r. 6. kiadás, II. r. 4. kiadás. Dalgyüjtemény a népisk. tanítók
részére.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ú » Ala jos hivatalos birálatokat írt és Farkas S.-ra l együtt
e név alatt elősorolt népisk. földrajzokat.
Hornay Ede átdolgozta »Nérnet Nyelvtanc-a 1. kötetét; Il-ik







1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdaméte Gy~tla , 1890. márc. 29. Budapest; róm. kath.,
magyar, anyja - özv. Józsefné, kifőzőnő. Végzett tanulmányai r-
polg. isk. IV. o.
2. Bacsinszky Ala jos, 1890. jun. 21. Budapest; róm. kath.,
magyar; atyja - Ede, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
3. Ba lázs Ferenc, 1889. jun. 9. Szentes; róm. kath., magyar;
atyja - István, cipész. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
4. Berenkey Attila , 1890. jul. 5. Győr; ágo ev.; - özv.
Dánielné, óvónő. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o..
5. Blahó Ká lmán, 1887. okt. 14. Ábrahámfalu ; ágo ev.,
magyar; atyja - József, órás. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
6. Botta Ferenc, 1890. aug. 28. Budapest; ágo ev., magyar;
gyámja - István, .~anár. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
7. Dietr ich Odön, 1888. ápr. 29. Budapest; róm. kath.,
. magyar; -- Elsasser Viktória, magánzó. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. O.
8.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF rn a d y Géza , 1891. febr. 12.; róm. kath., magyar; -
János, rendőr-ellenőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
9. Gaá l GyCjrgy, 1890. jun. 4. Budapest; ev. ref., magyar;
_ György, rendőr- őrmester. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
10. Hubner Joesef, 1890. aug. 31. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Frey Antal, szatócs. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
11. Karabélyos E d e , 1891. ápr. 3. Som; ev. ref., magyar; -
özv. Gáborné, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
1 2 . Ká10lyi Ernő, 1888. jul. 20. Nyitra; róm. kath., magyar;
özv. Köck K.-né, magánzónő. Végzett tanulmányai: gimn. IV. O.
'1 3 . Kelemen M ik tá s , 1891. febr. 22.,Papolc; ev. ref., magyar;
Tamás, földműves. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
- .. 1:1-. Kiss Zoltán, 1892. jan. 13. Budapest; róm. kath., magyar;
András, cipész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
15. Kor icsánszky La jos, 1890. szept. 18. Budapest; ágo ev.,
magyar; - özv. 'Laiosné. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
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16. Kouács Béla , 1891. máj. 10. Budapest; izr., magyar; -
Dániel, hivatalnok. Végzett 'tanulmányai: polg. isk. IV. o.
17. Kozma Jozsef, 1890. aug. 10. Siklós; ev. ref., magyar;
- József, földműves. Végzett tanulrnánvai : polg. isk. IV. o.
18. Krenko János, 1891. aug. 20, Budapest; róm. kath.,
magyar; - Mihály, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
19. Kriszi' Sándor , 1889. aug. 8. Ujpest; róm. kath', magyar;
József, kereskedő. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 0 . K u p i Ferenc, 1890. okt. 25. Budapest; róm. kath., magyar;
Antal, tanító. Végzett tanulmányai: polg isk. V. o.
21. Makó Ber ta lan, 1890. jun. 19 Budapest; róm. kath.,
magyar;- Ferenc, kereskedősegéd. Végzett tanulmányai: polg.
isk IV. o.
22. Máier János, 1888. szept. 29. Budapest; róm. kath.,
magyar; - özv. Jakabné, mosónő. V égzett tanulmányai: polg.
isk. IV, o.
23. Mezey Ferenc, 1889. nov. 12. Mezőtárkány; róm. kath.
magyar; - Ferenc, rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o
24. Misky István, 1889. szept. 2. Nagy-Károly ; ev. ref.
magyar; gyámja Magdics Károly, árvaházi igazg. Végzett tanul-
mányai : polg. isk. IV. o. '
25. Pécely Anta l, 1892. jun. 9. Budapest; ev. ref., magyar;
- özv. - Antalné, magánzó. Végzett tanulmányai': polg. isk. IV. o.
26. Röper Nándor , 1892. márc. 13. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Alajos, szabőm. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.,
27. Smidéliusz Sándor , 1890. okt. 14. Budapest; ágo ev.,
magyar; - József, nyugdíjas' rendőr. Végzett tanulmányai: polg.,
isk. IV. Q. .
28. Szabó Ká lmán, 1890. máj, 11. Pincehely: róm. kath.,
magyar; gyámja Snasei F.,tanár. Végzett tanulmányai:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgiuin,
IV. oszt. _
29. Székely Anta l, 1890. jan. 15. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Antal, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
30. Szodoray Sándor) 1890. jan. 2. Tököl; ev. ref., magyar;
- Árpád, körjegyző. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
31. Szőcs Béla , 1892. márc. 22. Kézdivásárhely; ev. ref.,
magyar; - Géza, isk. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
32. Tóth István, 1888. okt. 31. Gyüd, róm. kath., magyar j
József, asztalos. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
33. Várad) Béla , 1891. febr. 28. Abony; róm. kath., magyar;
János, tanító. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
34. Wagner Ernő, 1892. dec. 4. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Antalné, Végzett tanulmányai: realisk. IV. o.
-=~-
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II. osz tál y.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalcza Józse!, 1889. aug. 30. Budapest; atyja - István
esztergályos; róm. kath, magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
2. Bardon Gyula , 1889. nov. 3. Székesfehérvár; anyja = :
Józsefné, tanítónő ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
3. Bar tos Dezső, 1889. márc. 1. Vanyarc (Nógrád m.); anyja
- Jánosné, tanítónő ; ágo ev., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. O.
4. Dely Péter , 1888. okt. 22. Budapest; atyja - Zsigmond,
borkereskedő; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. IV. O.
5. Dobrovszky Károly. 1888. jan. 5. Pátfalu (Moson m.);
atja - Károly, p.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ. szemlész ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai :polg. isk. IV. O.
6. Dömény János, 1888, máj. 2. Rákosfalva (Pest m.); atyja
- István, rendőr-ellenőr; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai:
ismétlő.
7. Drahos Józse!, 1887. jan. 22. Budapest; atyja - István,
cipész, ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: ismétlő.
8. Erdey Béla , 1887. aug. 2. Kézdivásárhely (Háromszék m.);
atyja - Béla, dohánygyári munkás; ev. ref. magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. o.
9. Fehér Elemér , 1889. aug. 9. Budapest, r. k., magyar, atyja
- József, tanító. Végzett tanulrnányai: gimn.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I. O. '
10. Fa ith István, 1886. dec. 13. Budapest; atyja - Mihály,
vendéglős; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. VI. o.
11. FollCtt F erenc, 1889. jul. 26. Budakeszi (Pest m.); atyja
- Jakab, földmíves; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. O.
12. Grá f József, 1890. febr. 14. Budapest; atyja - József,
hajókovács ; róm. kath., német. Végzett tanulmányai: polg. isk.
VI. o.
13. Haas Zsigmond. 1889. febr. 18. Galgóc (Nyitra m.) :
atyja - Salamon, szabó; izt., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
14. Bán János, 1890. márc. 13. Budapest; atyja - János,
szolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
15. Hermann Aladá r , 1890. jun. 23. Budapest: atyja - Mór,
zenész; izr., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
16. Jónás Géza , 1889. [ul. 25. Budapest; atyja - János,
levélhordó ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
17. Kamuthy La jos, 1890. jun. 21. Budapest; atyja - Lajos,
hivatalnok; ágo ev. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
18. Kanabé Gyula ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1887. jul. 13. Arad; atyja - Lajos, moz-
donyvezető; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
19. Ka tiausch János, 1888. okt. 25. Budapest; anyja - Já-
nosné, varróné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
20. Kóbor Pa l, 1890. jan. 23. Budapest; anyja - Jánosné,
róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
21. Kőszeghy Béla , 1890. jan. 10. Nagy-Károly (Szatmár m.) ;
anyja - Antalné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
22. Kuncze Géza , 1890. febr. 25. Budapest; atyja - Ödön,
vendéglős; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
23. Lados József, 1889. máj. 12. Szály (Borsod m.); atyja
József, molnár; róm. kath., magyar. V égzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
24. La ffeurse Richá rd, 1889. máj. 21. Jolsva (Gömör m.);
atyja - Ede, tanító, róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
poJg. isk. V. o.
25. Németh Károly, 1887. febr. 22. Budapest; atyja -:- Ká-
roly, péksegéd; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: - polg.
isk. V. o.
26. Nohn Nándor , 1890. ápr. 28. Budapest; atyja - Nándor,
tanító: róm, kath., magyar. Végzett tanulmányai : gimn. IV. o.
27. P iros Károly, 1887. ápr. 6. Budapest: atyja - Károly,
adóbiztos, róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: Reálisk. IV. o.
28. P rockl Gyula , 1888. máj. 6. Tolna (Komárom m.); atyja
- József, erdész; róm. kath., német. Végzett tanulmányai : polg.
isk. IV. o.
29. Schiller Ferenc, 1889. szept. 29. Budapest: atyja - Jó-
zsef, hiv.-szolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. o.
30. Simonffy János. Dautova (Baranya m.); atyja - Béla,
gépész: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
31. Szőllősi András, Ettyek (Fehér m.); atyja ~ András,
majoros ; ev. ref., magyar: Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
32. Telter Ferenc, 1889. nov. 3. Budapest: atyja - Ferenc,
postaaltiszt ; róm. kath., magyar.. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
33. Vas Andor , 1889. jan. 29. Szolnok; atyja - Lajos,
tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
·34. Viéezolli Gyula , 1889. okt. 10. Fiume; atyja - György,
igazgató; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg. isk. I\'. o.
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35. Wehry Rugó,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1890. jan. 22. Karánsebes (Krassó-Sz. m.) ;
.atyja - Ferenc, korcsmáros; róm. kath., nérnet. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. V. o.
36. Hammel La jos, atyja - József, vasuti altiszt; róm. kath.,
magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt. .
Ill. osz tál y..
1. Balla Béla , 1887. rnárc, 4., Budapest; atyja - János, kir.
tábl. irodatiszt; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . Bera Nándor , 1888. jul. 5., Budapest; atyja - Nándor,
pincér; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
3. Brém János, 1888. máj. 26. Budapest ; atyja - János,
mészáros; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: felső keresk.
isk. 1. oszt.
4. Cserey Józse!, 1B86. szept. 2. Budapest; atyja - György,
máv. raktáros ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
5. Czimerer Béla , 1889. jun. 7.' Budapest; most. atyja -
Pál Albert, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
6 . Darna i Jozsef, 1889. jan. 19. Budapest; atyja - József,
p . min. számvizsgáló; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
7. Fábián Miklós, 1888. dec. 16. Rád (Nógrádm.); atyja -
Lajos, tanító; ev. ref.. magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
8 . F riedr ich Jozsef, 1888. jan. 3. Budapest; anyja - Zsu-
zsanna, szülésznő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt. _
8. Gurka Károly, atyja - Mátyás, molnár : róm. kath., .ma-
.gyar. Végzett tanulmányai; polg. isk. IV. oszt.
1 0 . György Sándor , 1887. máj. 16. Kovászna (Háromszékm.);
atyja - Mihály, szatócs; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai:
po19. isk. IV. oszt.
11 Halápy Jenő, 1889. jun, 5. Pórszombat (Zaiam.) ; atyja
- János, el. isk. ig.; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
o 12. Hollentoner Mihá ly, 1887. szépt. 29. Duna-Adony (Fehér-
megye); atyja - Jakab, irodaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
1:3. Hübschl Imre, 1888. szept, 10. Budapest; atyja - Vilmos,
közokt. min. irodatiszt; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.
14. Jacopick Mario, 1889. ápr. 30. Fiume; atyja - József,
városi hivatalnok; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
15. Kilián Zoltán,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1888. jun. 12. Budapest; atyja - Mihály.
pénzügyöri fővigyázó; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
16. Kőrössy Tamás, 1888. dec. 18. Szolnok (Jász-K.-Sz.-
megye) ; atyja - György, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.
17. La jtin Dániel, 1886. márc. 18. Plugova (Krassó-Szörény-
megye); atyja - Mihály, földmivelő ; gör. kel., román. Végzett
tanulmányai: polg. isk IV oszt.
18. Lankó Rezső, 1888. febr. 21. Budapest; atyja - István t.
vásárbiztos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
19. Marton József, 1888. jun .. 19. Kecskemét (Pestm.) ; atyja
- József, kalapos; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
20. Merva Ferenc, 1887. ápr. 14. Rákos-Csaba (Pestm.) ;
atyja - Ferenc, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. V. oszt.
21. Nagy Adorján, 1888. nov. 24. Budapest; atyja - Ferenc,
szinházi zsinórmester ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
22. Ottlik ./irpád, 1886. máj. 25. Budapest; atyja - Károly
teremőr; r. k. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
23. Páhány János, 1889. jan. 15. Budapest; atyja - János,
iskolaszolga ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
24. Pasqua li Jakab, 1889. jun. 8. Fiume ; atyja - Mihály,
adóhivatali szolga; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
25. Péter ffy Béla , 1887. márc. 31. Budapest; atyja - József,
főv. tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: felső keresk.
1. osztály.
26. Pör je István, 1888. nov. 10. Budapest; atyja - József,
iskolaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.-
IV. oszt.
27. Randl Árpád, 1887. febr. 20. Budapest; atyja - János, mun-
kás ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt.
28. Reif La jos, 1886. jun. 11. Budapest; atyja -- Gyula,
cipész; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
29. Ries Doná t, 1888. jun. 5. Budapest; atyja - Donát,
dunagőzhajózási tisztviselő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg isk. IV. oszt.
30. Ruthner Gyula , 1888. márc. 30. Budapest; atyja - József,
adóhiv. tisztviselő; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 1 . Scheiber Ferenc, 1885. aug. 21. Budapest; atyja - Fe-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23
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rene, napszámos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
32. Seéber Béla , 1888. máj. 20. Ni-Igmánd (Komáromm.) ;
atyja - Béla, főv. iskolaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. oszt.
33. Tilt Géza , 1888. okt. 29. Albertfalva (Pestm.) ; atyja
- Gyula, asztal os ; róm. kath, magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt. ,
. 34. Török Béla , 1889. aug. 11. Győr-Szabadhegy (Győrm.);
atyja - Béla, bérszolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
35. Weber Albin, 1883. okt. 6. Kassa (Abauj-Tordam.); anyja
- Istvánné, gimn. tanár özv.; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 6 . Wehner Géza , 1888. jul. 8. Budapest; atyja - Gyula,
főv, tanító, r. k. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
IV. osztály.
1. Battyányi Lászlo, 1885. aug. 5., Rád; atyja - László isk.-
szolga; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
2 . Bajnok Géza , 1887. jun. 16., Duna-Keszi; atyja - Vince,
kántortanító ; r. kath., magyar; megelőzőleg polg. isk. IV. osztály.
3. Bendák Gyula , 1886. nov. 7., Brassó; gyámja Molnár
Viktor miniszt. tanácsos; ágo evang., magyar; polg. isk. IV. oszt.
4. Benzán Rafael, 1886. okt. 24., Fiume; atyja - József,
szolga; r. kath., olasz; polg. isk. IV. oszt.
5. Bereezky Béla , 1885. jun. 17., Komárom; atyja - Kálmán,
mérnöki munkás; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
6 . HagYJ1ltá si P á l, 1885. nov. 25., Otrokocs; anyja - Mária,
szakácsné ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
7. Csányi József, 1885. okt. 5., Budapest; atyja - József,
lakatossegéd ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
8. Csia Anta l, 1886. jan. 1.. Czofalva; anyja - Ida, ma-
gánzó; ev. ref., magyar; polg. IV. oszt.
9. Da lla s La jos) 1887. szept. 9., Budapest; atyja - István;
ágo evang., magyar; polg. isk. IV. oszt.
1 0 . Deim János, 1887. dec. 15., Budapest; atyja - István,
kapus; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
ll. D e m e Bálint, 1887. febr. 21., Lád-Besenyő ; atyja - Bálint,
hivatalszolga ; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt. .
1 2 . Eisenstock Ala jos, 1886. ápr. 19., Budapest; atyja - Imre,
m. kir. posta- s távirda-főtiszt; r. kath., magyar; polg. isk., IV.
osztály.
1 3 . Sziklá s Sándor , 1888. márc. 25., Tesmag ; anyja özv.
Felsner Mórné, kiskereskedő; izr., magyar; polg. isk. IV. oszt.
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14. F ranzoso Riká rd,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1885. szept. 25., Turn-Szeverin ;
atyja - Márk, főrnűvezető ; r. kath., német; polg. isk. IV.~oszt.
l ő, Gyuta i László, 1887. máj. 26., K-Nyék; anyja - Józsefné,
nyugdíjas; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
16. Gabel Dezső, 1888.' jun. 14., Brezova; atyja - Gyula,
sz. főv. tanító; izr., magyar; polg. isk. IV. oszt.
17. Gulyás Samu, 1886. dec. 1., Jolsva; atyja - Samu,
iparos; ágo evang., tót; polg. isk. IV. oszt.
18. Ha lba r t Ala jos, 1887. dec. 4.; atyja - Károly, magánzó,
r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
19. Hamlik Samu, 1886. dec. 16., Kövi ; atyja - Sámuel,
iparos; ágo evang., tót; polg. isk. IV. oszt.
20. Andor Mihá ly, 1887. jul. 1., Seregélyes; atyja -
Mihály, rendőr-ellenőr; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
21. Juhász István, 1887. aug. 14. Rákospalota; atyja - Ist-
ván, földmíves; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
22. Karner Pá l, 1887. máj. 27., K-Szt.-Iván; atyja - János,
tanító; ágo evang., német; polg. isk. IV. oszt.
23. Klöczl József, 1885. ápr. 11., Budapest; atyja - Márton,
munkás; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
24. Kueha r ik József, 1886. január 1., Budapest; atyja -
József, iparos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
25. Láng Tivada r , 1887. szept. 21., Barkócz ; atyja - Ignác,
tanító; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt. .
26. Lipovetz Aurél, 1886. márc. 20., Bakony-Szt.-László
(Veszprémm.) ; atyja - Antal, r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.,
ismétlő.
27. Magyary La jos, 1888. jan. 6., Budapest; atyja - Lajos,
lakatos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
28. Münstermann Ernő, 1886. márc. 27., Szilágy-Somlyó ;
atyja - Gyula, pénzügym. szám ellenőr ; ev. ref., magyar; polg.
isk. IV. oszt. .
29. Nyers Elek, 1886. máj. 8., Budapest; atyja - Elek,
lakatossegéd; r. kath., magyar; gimn. IV. oszt.
30. Paulik László, 1888. jan. 30., Budapest; atyja - József,
nyomdai művezető ; g. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
31. Puskouits Endre, 1888. febr. 21., Budapest; anyja -
Adolfné, nyugdíjas; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
32. Ray Sándor , 1887. ápr. 20., Budapesten ; atyja - Péter,
munkás; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
33. Sándor István, 1887. nov. 11., Nagy-Bánya; anyja -
Istvánné, gyári munkásné; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
34. Stolmár Viktor , 1886. jul. 21., Budapest; atyja - Se-
bestyén, posta- és távirda-műszerész ; r. kath., magyar; polg. isk.
V. oszt.
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35. Sütő Tibor , 1887. aug. 16., Budapest; anyja Jánosné,
nyugdíjas; ágo ev., magyar; polg. isk. V. oszt.
36. Szántó La jos, 1885. dec. 29., Rácz-Mecske; atyJa-
Lajos, rendőr; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
37. Szenie La jos, 1888. aug. 24" Budapest; atyja - Károly,
sz. főv. lámpagyujtogató ; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
38. Vándory Dezső, 1884. aug. 11., Bukarest; anyja - Lajos-
né, magánzó; ev. ref., magyar; gimn. IV. oszt.
39. Véky Ferenc, 1888. okt. 26., N.-Bercef; atyja - Gábor,
asztalos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
40. Virág László, 1885. máj. 25., Budapest; gyamja dr.
!i\rág Gyula, ügyvéd; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
r
v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ké ző-intézet növendékeinek névsora
a tanulmányi előmenetelról szoló kimutatással.
1. osztály, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adametz Gyula 2 2 4 3 - - ~ - 4 3 3- 41 2 3- 3 4,3 4 3, 1 2 4 2-
Bacsinszky Alajos 2 3 4 3- - - - [) 3 4-
.~I4 3- 4 4, 1 3 3,4 3 5 3-Balázs Ferencz . 3 2 3 2- - - - 3 4 3'-- 3 3'-:' 2 3,3 2 2,3 3 3 2-
Berenkey Attila 1 1 2 2- - - -- 3 3 1- 2 2 2- 2 2, 2 3 3,4 2 2 2-
5 Blahó Kálmán , 1 2 4 2- - - - 2 3 3- 3 2 3- 4 3,3 3 1, 2 1 5 2-
Botta Ferenc 1 1 2 1- - - - 2 2 l- l 1 1 -' 2 2, 1 '3 2, 1 1 4 2-
Dietrich Ödön . 3 3 3 4- - ~ - 2 2 3- 3 3 3- 4 2,3 5 3, 3 3 4 3-
Farnady Géza , 2 3 4 4- - - - 4 4 4- .4 4 3- 3 2,3 3 4,4 3 5 3-
Gaál György 2 2 2 2 -- - - - 2 4 3- 3 3 3- . 4 3,3 4 2, 1 2 4 2-
10 Hubner József 1 2 2 4- - - - 3 3 3 - 2 2 2- 2 3,3 3 4,4 2 2 ,1 -
Karabélyos Ede 2 3 3 3- - - - 2 2 2- 3 3 2- 4 3,2 5 2, 1 2 2 2-
Károlyi Ernő 2 2 3 3 - - .- - 2 3 4- 4 1 1 - 3 1,3 3 2,3 1 4 2-
Kelemen Miklós 1 1 2 1- - -
-" 2 3 l- l 1 1 - 2 3,2 4 2,3 1 4 2·-
Kiss Zoltán, 1 2 1 1-
-' -
- 2 2 l- l 1 1 - 2 2, 2 4 1, 1 2 4 1-
15 Koricsánszky Lajos 2 2 2 3- - - -. 3 4 3- 2 3 2- 4 3, 2 3 4,4 2 4 2-
•Kovács Béla . 2 2- 2- - .- - 3 4 3- 3 4 3- 2 4,2 3·4,4 3 2 4-
Kozma József , 2 3 3 3- - - - 4 4 3- 3 3 3- 3 4, 1 4 4,4 2 3 2-
Krenkó János . 2 2 2 3- - - - 3 4 3- 2 2 1 - 2 1,3 4 3, 2 2 1 3-
Kriszt Sándor . 2 3 4 4- ,- - - 3 3 3- 3 3 4- 4 3,2 2 3,3 3 4 2-
20 Kupi Ferencz 2 3 4 4- - - - 3 4 1- 2 " 4- 3 3,3 2 5,2 4 4 3-1LJ 1-1Makó Bertalan 1 ·1 1 2- - - - 2 2 l- l 2 2- 2 1,2 3 1, 1 1 2
Maier János 2 1[ 1 1[- --[-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-[ 2 1[ 1 -[ 1 1 1 -. z 1,2[ 3 1,2[ 1 3[ 1-
Mezey FerenczTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 3 2- - - - 4 4 3- 3 3 3- 3 3, 3 ,4 3,3 2 1 2-
Misky István 2 3 3 3- - - -' 2 3 4- 4 3 2- 2 3, 3 4 2, 1 3 5 2-
25 Pécely Antal 2 2 3 3- - - - 2 3 3- 3 2 2- 2 1,3 4 2, 1 2 2 1 --
Röper Nándor . 2 3 3 4- -- - - 3 2 4 -- 3 4 4- 4 2,3 4 4, 2 3 4 3-
Smideliusz Sándor . 2 2 2 3- - - - 2 2 1 - 2 2 2- 2 2,2 4 2, 1 2 4 1-
Szabó Kálmán 1 3 2 2- - - - 2 2 2- 3 3 3- 3 3,3 3 4,4 3 4 4-
Székely Antal - 1 1 2 2- - - - 3 3 3- 1 2 1 - 2 1, 1 1 2,3 2 2 2-
30 Szodoray Sándor 2 4 4 4- - - - 3 3 5- 5 5 4- 3 2, 1 3 4, 1 2 4 3-
Szőcs Béla . 1 2 2 2- - - - 3 2 l- l 1 1- 4 1,2 2 2, 1 2 .2 2-
Tóth István 1 1 1 1- - - - I 1 l- l 1 1- 2 2,2 3 1, 1 1 3 2-
Várady Béla 2 3 4 2- - - - 3 4 3- 3 2 3- 3 4,4 4 4,4 2 5 2-
Wágner Ernő _ 2[ 3 4 3-[~ - -- 4[ 4 4[- 5[ 3 2[ -- 3[ 2,4 5[ 4,5 2[ 5 4[-KJIHGFEDCBA
II. osztály.
Balcza József 2 3 4- 3- - -' 4 4 3- 3 2 2- 3 4, 2 4 2,2 3 2 2-
Bardon Gyula 2 3 4- 4- - - 4 4 4- 3 4 4- 4 2,3 3 2, 3 2 5 3-
Bartos Dezső 2 2 4- 4- - - 4 4 3 -- 4 2 2- 2 2,2 2 2,3 1 2 2-
Dely Péter .2 3 3- 4- - - 5 4 4- 4 4 4 -- 4 3,3 4 4, 2 4 5 2-
5 Dobrovoczky Károly 1 2 4- 3- - -- 2 2 2 - 2 2 2- 2 3,3 2 1,2 1 4 2-
Dömény János 2 3 3- 4- - - 5 5 4- 4 4 4- 3 3,3 2 4, 1 3 4 3-
Drahos József 2 4 3- 2- - - 4 5 3- 4 5 4- 3 3,3 4 4, 2 3 4 2-
Erdey Béla 3 ;3 3 -- 4- - - 4 5 4- 4 4 4 - 4 4,4 5 4,4 4 4 3-
Faith István 2 2 4- 3- - - 3 3 2- 3 4 3 -- 2 3,3 3 4,4 4 3 2-
10 Fehér Elemér . 2 3 4- 4- - - 4 2 3- 4 3 3- 4 2,2 2 4,4 4 4 2-
Folláth Ferenc 1 2 l- l- - - 2 3 3- 3 3 3 - 3 3,3 3 2, 2 3 2 2-
Gráf József - 2 3 4- 4- - - 4- 3 4 - 4 4 4 -- 3 3,3 4 4,3 3 4 3-
Haas Zsigmond 1 2 3- 2- - - 2 2 3- 2 4 2 - 3 4,4 2 4,3 4 4 2-
Hammel Lajos 3 4 4- 5- - - 5 5 4- 5 4 4- 4 4,4 5 4,5 4 5 4-
15 Hán János 2 2 4- 2- - - 4 2 2- 3 2 2 -- 4 3,3 4 2,3 3 4 2- ""l C
























2 2 3- 3- --
2 :34- 4- --
123-3---
1 2 2- 2- --
1 3 3- 4- --
111-1---
2 2 4- 3- --
112- 2-----
211-1---
2 3 3- 5- -- -
1 1 2- 1- --
1 3 3- 3---
2 2 4- 4- --
1 2 2- 3- --
222-1---
2 2 3- 3-- --
2 3 4- 3- --
233-3---
241-- 1
2 2 1- 1
4 3 3- 2
4 4 4- 4
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2 2 2- 1
4 2 3- 4
2 2 1 - 2
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4 4 5- 4
2 2 1 - 2
3 4 3- 3
4 3 3- 4
3 3 3- 2
2 2 2- 2
4 4 3- 4
4 4 3- 3





















3 - 2 3,3 3 1,2 2 1 2-
2 - 2 2, 3 3 2, 1 2 4 2-
2 - 2 3,3 4 2,3 1 2 2-
4 - 3 3,3 4 3,3 3 4 3-
4 - 2 2, 2 3 2,2 2 2 2-
2 - 2 2 2 3 2, 1 4 4 1-
3 - 3 3, 3 2 4, 2 2 4 2-
1 - 2 1, 1 1 2, 1 2 3 1-
2 - 3 2,3 4 3,2 2 3 2-
1 - 2 3,3 3 3,1 1 2 1-
3 - 2 2, 1 2 4,2 4 4 1-
3- 4 4, 4 4 4, 4 3 4 2-
2 - 2 3,2 3 1, 1 1 1 1-
3 -1 4 3,4 4 2, 3 4 4 2-
2 - 3 2,1 3 3,2 2 3 2-
2 - 2 3,2 3 1,2 1 2 2-
2 - 3 2,3 3 3,2 4 2 2-
3 - 4 2,3 4 4,3 2 4 2--
4 -- 3 3,2 4 4,3 4 3 2-




Balla Béla 2 2lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- - 1 - 3 i2 3 2- 1 2 2 2 3 4,4 :/ 4/3 4 2-Bera Nándor 2 3 4- - 4- 3 4 5 5- 2 4 4 4 4 3,3 4 4 4 2-
Brém János 2 3 4- - 4 -- 4 3 2 4 -- 4 2 2 2 3 3,3 5' 2 2 4 3-
Cserey József 2 3 4- - 4- 4 4 4 3- 4 4 5 5 4 4,4 4 4 3 3 3-
5 Czimerer Béla . 2 2 3- - 4 3 3 3 3- 1 2 3 2 4 2, 1 2 4 4 1 2-
Darnai József . 2 3 3- - 3- 3 3 4 2- 4 4 4 3 4 2, 2 1 4 3 2 3-
Fábián Miklós 2 3TSRQPONMLKJIHGFEDCBA2- - 3- 3 3 4 3- 3 4 4 4 2 4,4 5 3 2 4 3-
Fridrich József 2 3 4- - 5 -- 4 3 3 4- 4 4 3 3 4 2,3 2 1 1 4 3-
Gurka Károly. 2 2 2- 1- 4 2 4 2- 3 3 2 4 3 3,3 3 3 3 4 2-
10 György Sándor 1 2 2- - 3- 3 2 3 2- 2 3 2 3 3 2, 2 3 4 1 3 2-
Halápy Jenő 1 1 1 - - 1- 3 1 2 l- l 2 1 2 2 2,2 2 2 1 4 2-
Hollentoner Mihály 1 2 2- - 1 -- 3 2 3 2- 2 ;) 3 3 3 4,3 3 3 1 3 2-
Hübschl Imre . 2 3 4- 3- 4 4 4 4- 5 4 4 4 3 3,3 4 1 3 4 3-
Jacopich Márió 1 1 2- - 1- 3 2 2 2- 1 2 3 3 3 1, 1 1 1 1 1 1-
15 Kilián Zoltán 1 1 1- - 1- 2 1 2 l- l 1 1 1 2 2. 1 3 2 2 3 1-
Kőrössy Tamás 2 3 3- - 3- 3 3 3 4- 4 4 3 3 3 1, 1 2 4 4 1 3 .~
Lajtin Dániel 1 1 1- - 1- 2 1 2 1-- 1 1 1 1 2 1,2 3 2 1 1 1- ,
Laukó Rezső 2 2 4- - 3- 4 4 2 3- 2 4 3 4 3 3,3 4 4 3 4 3-
Marton József. 2 2 2- - 2- 3 2 3 2- 1 2 2 2 3 3,3 3 3 3 4 2-
20 Merva Ferenc. 2, 2 1- - 1- 3 2 2 2-~ 2 3 2 3 2 2,3 31 2 1 3 2- .
Nagy Ad. Sándor 1 2 3- - 2- 3 2 3 2J ::3 2 3 3 3 3,3 2 3 4 4 2
Ottlik Árpád . . 2 3 4- - 3- 3 4 4 5- 4 5 4 4 4 3,3 3 4 4 4 2~
Pasquali Jakab 1 2 3~ - 2-:- 2 3 4 3- 3 2 3 3 4 1,2 1 4 1 4 2-
Páhány János . 2 2 3- - 4- 4 4 4 3- 3 4 4 3 3 2,3 3 3 3 3 3 --
25 Péterffy Béla 2 2 2- - 4- 3 2 4 2- 2 3 2 3 3 4,4 5 4 4 4 2-
Pörje István 1 1 1 - - 1- 3 1 2 l- l 1 1 1 3 3,2 2 1 1 2 1 --
Rand! Arpád 2 3 4- -- 4- 4 4 3 3- 4 3 3 3 3 3, 3 2 3 2 4 2-
Reif Lajos 2 3 4- - 4- 4 3 4 3--:-- 3 4 4 4 4 3,3 4 1 2 4 2-
Ries Donát 2 3 3-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 4- 4 3 3 3- 4 4 4 4 4 4,3 3 4 4 4 3- ::::




































3 4 3 3- 4 4 3
4353- 2 4 4
3 4 4 3,- 4 4 4
4343-443
4 3 3 3- 4 5 3
4 4 4 5- 4 4 4KJIHGFEDCBA
IV. osztály.
3 3 2 4 2 2- 4 - 4 3
1 1 2 3 2 2- 2 - 1 3
4 3 2 3 3 3- ;) - 3 4
3 4 3 4 3 3- 4 - 4 4
1 3 2 3 2 2- 2 - 1 2
[) 4 4 4 4 4 - 4 -- 4 4
3 3 3 3 3 4- 3 - ;) 4
4 3 4 3 3 3- 3 - 3 4
2 3 1 2 2 1- 1 - 2 3
4 4 3 4 4 3- 3 - 3 3
3 3 4 3 4 3- 3 - 2 4
233232-- 2-23
3 3 2 3 2 2- 2 - 2 3
43'3233- 4-34







4 4 4,4 4
4 3 3,4 2
4 3 3,2 4
4 3 3,3 4
4 4 4,4 3
















4 ,1 2 2-
4 4 4 2-
4 1 4 3-
4 4 2 3-
2 2 2 3-































4 1 3 2-
3 2 1 1-
3 3 2 2-
3 3 4 2-
1 1 3 1-
2 1 2 3-
344 2
2 1 3 2-
3 2 3 2-
4 2 2 2-
2 1 1 2-
1 3 3 1-
2 3 4 2-
3 1 1 3-
4 2 1 2-
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VI.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ta t is z t ik a i k im u ta tá s a ta n u ló k ró l.
A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁlta lános á ramla t szer int. I. II. nl.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.osztály ö ssz e sen
Felvételért folyamodott 85 39 38 40 = 202
Felvétetett . 39 39 36 40 = 154
Beiratkozott 38 38 36 40 = 152
Alsóbb osztályból fellépett 37 36 40 = 149
Más intézetból jött . 36 1 37
Javítóvizsgálatot tett 7 8 3= 20
Osztályt ismételt. 2 1 3
Kimaradt 4 2 6
Év végén vizsgálatot tett 31 36 36 40 = 146lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B) Kor szer ini.
1892-ben született 1 1
1891-ben 10 10
1890-ben » 14 9 23
1889-ben » 4 15 8 27
1888-ban 4 6 17 7= 34
1887-ben » 1 5 6 14 = 26
1886-ban » 1 4 10 = 15
1885-ben » 1 8= 9
1884-ben » 1 = 1
Összesen. 34 36 36 40 = 146
c) Vallá s szer int.
Róm, kath. vallású 20 25 31 24 = 100
Ev. ref. » 8 7 4 7= 26
Ág. hitv. » 5 2 6= 13
GÖr. kath. » 1= 1
GÖr. keleti 1
Izraelita » 2 2= 5
Összesen. 34 36 36 40 - 146
D) Anyanyelv seer ini.
Magyar 33 32 34 37 = 136
Német
-
1 3 1 5
Olasz. 1 2 1 = 4
Tót 1 = 1
Összesen. •• 34 36 36 40 = 146
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E)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlllelőség szer int. 1. ll.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnl. IV.
osztály összesen
Budapesti (helybeli) 19 19 22 16 = 76
Aradmegye 1 1




Brassómegye . 1 1
Csongrádmegye 1 2










Nógrádmegye 1 2 4
Nyitramegye . 1 1 1 3
Pestrnegye . 3 3 3 2 11
Somogymegye 1 1
Szabolcsrnegye
Szatmármegye 2 1 4
Szilágymegye 1 - 1
Tolnamegye . 1
Turócamegye 1
Vasrnegye .. 1 = 1
Veszprémmegye 1 = 1
Zalamegye. 1 1
Fiumei 2 1 3
Külföldi születésű :- 2 2
Összesen. 34 36 36 40 146
F) A szülők polgá r i á llá sa szer int.
Tanítás terén működők fia 8 7 6 5 26
Más értelmiségi pályán működők fia 8 11 12 9 40
~ereskedö és iparos fia • 9 II 7 9 36
Ostermelő fia . , 2 2 1 1 6
Munkás, szolga fia . . . . . . . 2 5 9 10 = 26
Magánzó, foglalkozásnélküliek fia . 5 1 6= 12
Összesen. 34 36 36 40 = 146
G) Előképzettség szer ini,
A polg. iskola IV. (V. VL) osztályából
felvétetett 28 30 28 35 = 121
A gimnázium IV. (V.) oszt.-ból felvétetett 5 5 6 4 20
A reáliskola IV. oszt.-ból felvétetett . 1 1 1 1
-
4
Felső kereskedelmiból felvétetett 1 1
Felvételi vizsgálattal felvétetett .
Összesen. 3-1 36 36 40 146
3*
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V II ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKirnutatás a m ag án v iz sg á la to t te v ő k rő l.
\
1. osztály.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. P r okisek Vilmos, javítóvizsgálatra útasíttatott.
2. Nagy János, javítóvizsgálatra útasíttatott.
3. Gitiing Ferenc, ismétlővizsgálatra útasíttatott.
4. Ferenczy József, javítóvizsgálatra útasíttatott.
5. Lukasz József, ismétlővizsgálatra útasíttatott.
6. Szilágyi La jos, javítóvizsgálatra útasíttatott.
II. osz tál y.
7. Griesz Arthur , javítóvizsgálatra útasíttatott.
8. Klammer Ká lmán, javítóvizsgálatra útasíttatott.
9. Knipfer János, javítóvizsgálatra útasíttatott.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . M o ln á r Já l1,OS, javítóvizsgálatra útasíttatott.
11. Borbély Károly, javítóvizsgálatra útasíttatott.
nl. osz tál y.
12. Komlás Anta l, javítóvizsgálatra útasíttatott.
13. Nagy Ferenc, ismétlővizsgálatra útasíttatott.
IV. osz tál y.
14. Lázá r Dezső, képesítőre bocsáttatik.
15. Sándor Abrahám, képesítőre bocsáttatik.
16. Stra sser Zoltán, javítóvizsgálatra útasíttatott.
17. Virágh Mihá ly, képesítőre bocsáttatik.
VIlI. A Budapesti I. ker. állami elemi tanítóképző intézet órarendje az 1905-6. iskolai évre.
Péntek SzornbatÓrák IOszt.1 Hétfő CsütörtökKedd Szerda
ölkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t téD 1 e
1. Történet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlea rkas.---I-Nemet, RaclnaC--- I Földrajz, Farkas. I Z,me, B io,·V.~Sztcmkó Testtan. Dr. B,,16. I
II Enek, Szt"nk6. Történet, Fa ,·ka8. ~'öldlajz, Radna i. Lélektan, D,·. Ba16. :?zámtan, Mikló8.
lll. Vegytan , Miklós. Számtan, Mikl6s. . Tanítás, D,'. Ba ló. Osszhangzatt., Sztankó.
IV. Tanítás, D,'. Ba16. Neveléstört. D,'. Ba16. . Számtan, lJ fik!6s. Alkot.mánytan,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE a rk o s , Irodalomtört., lec,,·ka s. --;;-----;---.;:-c;o---;:-~_;_oll
---1--1.- -J~nek, Sztankó. 1Földrajz, Farkas. Tornai, Oheroly. 1 Magyar, Racina i. Torna, Oheroly. 1 ZeneA.B.Horv.,Sztcwkó
9-10 II. Lélektan, D,·. Baui, I Számtan, Mikló8. Természetrajz, Miklós. Történet, E a rte a e . Zene A.B.,IIorv.,Sztank. Lélektan, D,.. B a lá ,
IlL Német, H o ru o s j, Földrajz, Rach",i. Magyar, F a rk a s , ZeneA.B.,Horv.,Szlank. Természettan, Miklós. Költészettan, Earkae,
IV. Történet, Parkas, ZeneA.B. IIorv., Szta .nkó Neveléstört., D, .. Ba ló. Neveléstört., D,'. Ba ló. Történet, Farkas. Természettan, Mikló8.
---1--1.-1 Számtan, Miklós. Számtan, Miklós. Történet, F a rk a s , Magyar, Radna i. Magyar, Raclna ·,-·.--- 'Ének, Sztankó.-
10-11 II. Nemet, Horvay. Magyar, R"anoi. Rajz, Reisig. Enek, Sztankó. 'I'ornai, Oherou] . Természetrajz, Miklós.
Ill. Neveléstan, D,'. Ba !6. ZeneA.B.Horv.,Sztankó Torna, Oheroly. Költészettan, Farkas, Neveléstan, Dr. Ba ló. Német, Hornas},
___ ,~ Alkotmány tan, FM·ka8. I~~aloJlltört. Fa ,·kas. Számtan,~iklós. __ .!'émet, Ho,'vay.___ Mértan, lJ fikló8. Szervezettan, f l, · . Baló'
ll1. Német, Radna i. Történet, Farkas, Természetrajz, Miklós. Gazdaságtan, Kovács. Számtan, Miklós. Magyar, Rad" ••i.
11-19 I II. Történet, Fm'kas. Gazdaságtan, Ková ts. Torna, Ol•• ,'oly. Földrajz, R",:!na i. ll. kat. híttan., Ozoros), Gazdaságt., Ková t8.
~ lll. Gazdaságtan, Kovdts, R.k. ésprot. c., Szt. .Hor , 'I'ör.énet, F a rk a s , Történet, F a rk a s . Mértan, Mil,16s.
1 IV. Természettan, u iu s « Természettan, Miklós. i Rajz, Rei8ig. HegedílA. B. Horn., Szt. I Torna, Oh,,·oly. R. k. és prot. é. Ho,'. Szt.
---1 J. Kézügyesség, Szabó. I . I-Rajz, Reisig.·} ITermészetrajz, Mi.klós. II
12-1 n. Magyar, Rallna 'i. Zene A.B. Ho,·v.,Sztankól' Nem e t, Ho,·vay., Magyar, Rall""i.
m. Termés~etlan, Mik.zó8. Terlllés~etrajz, Mi~lós. I Vegytan, Mikló8. Zenekar T~rna, Oheroly.




D é I u t á n
L Rajz, Reisig.
2-3 I II. ll. k, hittan, Üeortn},Ill. } Ev. reL ifj. Á
IV. hitt K : g. ev. 111tt.1. '/,88. Hüttl.
,---, 1. Testtan, D,'. Ba ló.
3-4 I II. Rajz, Reisig.Ill. R.k. hitt., Ozoray. Kézü.
IV.
-IL R le hitt ~ Bv '} Á ~.•• • ref:'~ g.
4" JI. hi tt. ~ ev.:~
-0 UI. J}.ajz. Reisig. ;? hitt· li:!
IV. Osszhangzatt., Sztankó. I
-IL Szépirás, Reisig.
I
5-6 II. Kézügyesség, Szabó.
Ill.
IV. Tűzoltástan, Oleják.
Raji; Reisig. I}Magyar, Radn"i. _ _
ll, k. hitt. ozor .} Ev. ref'. Karének, Sztanko.
Kézügy. A. cs. ifrii~~~· . .
Gazdaságtan, Ková ts·. ----------
Rajz, Reieu),
Természetrajz, lJ Iikló8.
Rk .h., Oz. Kézü.B.Szabó




-} Ev:-:;::- - {-O
ref. ~t Ág. ';l
hitt.) IlIlKéaü. Seobö. ev.:1:I
Rajz, Reisig. hitt. p::
Tüsoltástan, Oltják. l' II co
....,
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Az 1905/6. isk. évei bezáró vizsgálatok sorrendje az 1. ker.
áll. elemi tanitóképző-intézetben.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOsztá tyoiesgá la tok.
Május 18-án, pénteken d. u. 4 órakor osztályozó konferencia; a
IV. oszt. növendékeknek osztályozása.
» 19-én, szombaton, d. t::. 8-12-ig a IV. oszt. vizsgálata a
hittanból is.
Junius ő-én, kedden, d- e.. 8-12-ig az aTsó három osztály róm.
kath. növendékeinek hittani vizsgálata és d. u. 3-5-ig
a különböző felekezetű növendékek hittani vizsgálata;
egyúttal a gyakorló iskola hittani vizsgálata.
» 6-án, szerdán, d. u. 3-5-ig mind a négy osztály torna-
vizsgálata és tornaverseny.
» l2-én, kedden, d. u. 4 órakor osztályzó konferencia az alsó
három osztályra vonatkozólag.
» 13-án, szerdán, d. e. az 1. osztály vizsgálata.
» l5-én, pénteken, d. e- 8-12 .ig a ll. osztály vizsgálata.
» l6-án, szombaton, d. e. 8-l2-ig a Ill. osztály vizsgálata.
» l ő-án, szombaton d. u. 3 órakor a gazdasági ismétlő-iskola
vizsgálata.
» l4-én, csütörtökön d. e. 11 órakor záróünnep.
» 17-én, vasárnap d. e. 8-l2-ig a gyakorló elemi iskola vizs-
gálata mind a 6 osztályban.
B) Képesitő oizsgá la tok,
Junius l-én, 2-án, 5-én (pénteken, szombaton, kedden), d. e. 8 -12-ig
d. u. 2-től illetőleg 3-tóI kezdve irá sbeli vizsgálatok.
» ll-én, 12-én, 13-án (hétfőn, kedden, szerdán) d. e. 8-12-ig
vizsgálatok a gyakor la ti tanitásból.
» 18-án, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 23-án. egész héten szóbeli
vizsgálatok, napi 7 órán.
» 9-én, d. u. 3 órakor a vizsgáló-bizottság előértekezlete.
» 23-án, d. u. 3. órakor a vizsgáló-bizottság záró-értekezlete.
Budapesten, 1906, ápr. 22-én.
Dr. Ba ló józsef
igazga tó.
IX.TSRQPONMLKJIHGFEDCBATankönyvek és segédkönyvekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1905-1906. iskolai évben:
1. osztály. Pokorny: Hittan, K 1'40. Baló-Hanzély: A testi élet
ismertetése, K 2'60. Király Pál: Rendszeres magyar nyelvtan,
2. kiadás, K 2'-. Bánóczy-Weszely: Stilisztika és Olvasókönyv,
K 2'60. Horvay E.: Német riyelvtan és olvasókönyv, 1. rész,
K 2'40. Kelemen B.: Magyar-német és német-magyar zsebszótár'
kötve K 4'-. Farkas S.: Egyetemes történet, 1. kötet, 2 kiadás'
K 3.-. Farkas- Kovács: Csillagászattan és fizikai földrajz, K 2'40'
Miklós G.: Közönséges s~ámtan és algebra, 1. rész, K 3'20. Miklós G. :
Növénytan, 4. kiadás, K 3'50. Sztankó B.: Enekiskola, 1. rész,
K 3'-. Major J. Gy.: Zongoraiskola, 1. rész, KlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4'-. Oh rely I.:
Tornazsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20. Hohrnann-Bloch : Hegedű-isk.
1. rész, K 4'-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segédkönyv: Cserey Ad. dr.: Kis Növényhatározó, K 1'20.
II. osztály. Matuska M.: R. 1(. Erkölcstan, K 120. BalócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ .:
Lélektan, K 1'80. Bánóczy-Weszely Poétika és Rhetorika, K 3'60.
Kiss Á., Komáromy L., Péreffy S.: Olvasókönyv, 1. kötet 2. kiadás,
K 2'40. Horvay E.: Német nyelvtan és olvasókönyv, II. rész,
K 2'40. Kelemen B.: Magyar-német és német-magyar zsebszótár,
K 4.-. Farkas S.: Egyet. történet,II. r., Ujkor, K 2'80. Farkas S. :
A Föld öt része, Magyarország kivételével, K 3'-. Kogutowicz:
Rendszeres földr. atlasz, fűzve K 5'-, kötve K 6'-. Miklós G.:
Állattan, 5. kiadás, K 4'-. Miklós G.: Közönséges számtan és
algebra, 1. rész, K 3'20. Dékány Mihály: Mértan, K 3'-. Sztankó
B.: Enekiskola, II. rész, K 3'-. Bartalus 1., Gyertyánffy 1.:
Négyes dalok zsebkönyve, 2. kiad., K 3.-. Oheroly J.: Torna-
zsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20. Hohmann-Bloch : Hegedűiskola,
1. rész, K 4'-. Simonkai : Növényhatározó, 3. kiadás, K 1'80.
Báthori: Orgona-iskola, K 4'-. Major Gy.: Zongoraiskola. 1. rész.
K 4'-.
Ill. osztály. Vincze-Szentes : Egyháztörténet. 5. kiad. r. k.
növ. számára, K 1'60. Baló J .: Népiskolai nevelés- és oktatástan,
K 2'50. Bánóczy-Weszely: Poétika, Rhetorika, Olvasókönyv, K 3'60.
Horvay E.: Rendsz. német nyelvtan, K 2'60. Horvay E.: Német
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olvasókönyv a Ill. oszt. számára,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 3'-. Kelemen B.: Magyar-
német és német-magyar zsebszótár, kötve, K 4'-, Farkas S.:
A magyar nemzet története, K 2'40. Farkas S.: Magyarország
földrajza. Tanítókép. számára, K 2'-. Kogutowicz: Rendszer. föld-
rajz atlasz, 4. kiadás, K 2' -. Koch F. és Kovács: Ásvány tan és
Chémia, K 3'80. Kovács dr.: Fizika, 6. kiad., K 3'-. Miklós G. :
Közönséges számtan és algebra, II. rész, K 2'50. Dékány M. :
Mértan, 2. kiad. 3.-. Kapi Gy.: Gyakorlókönyv, 1-11. füz., 1"40.
Gyertyánffy-Bartalus : Négyesdalok zsebkönyve, 2. kiad., K 3'-.
Sztankó B.: Enekiskola, Ill. rész, K 3'-. Oheroly: Tornazsebkönyv,
4. kiad., K 3'20. Helmár Ág.: Történeti atlasz, kötve, K 3'20.
Késmárky: Hegedűiskola, 1. rész, K 6'-. Báthory: Orgonaiskola,
K 4'-. Major. Gy.: Zongoraiskola, II. rész, K4'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segédkönyvek: Weszely Ödön dr.: Neveléstan és oktatástan,
K 2'40. Gyertyánffy J.: Előgyakorlatok, 4. kiad., K 1'-. Gönczy
P.: Vezérkönyv az Abc-hez, K -'36. Nagy L.: Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatokhoz, K -'4B . Nagy L., Komáromi L.: Vezér-
könyv a nyelvtanhoz, I-IV, osztály, K 1'20,
. IV. osztály. Fonyó: Hitelemzéstan, 5. kiadás, r. kath, növen-
dékek számára, K 1'60, Baló J, : Nevelés és oktatástörténet, K 2'-.
Baló J.: A magyar népoktatásügy szervezete, 2. kiadás, K 1'80.
Horváth Cyrill: Magyar írodalomtörténete, .3 , kiadás, K 1'80,
Horvay E.: Rendszeres német nyelvtan, K 2'60, Horvay E.: Német
olvasókönyv alV. oszt. számára, K 3' -. Kelemen B,: Magyar-
német és német-magyar zsebszótár kötve, K 4'-'--. Farkas S.: A
magy. nemz. története, K 2"40, Csiky: Alkotmány tan, 6. kiadás,
K 2'60, Kovács: Fizika, 5. kiadás, K 3'-, Miklós G.: Közönsé-
.ges számtan és algebra II, rész, K 2'50, Moénik-Pechány : Mértan,
2, kiadás, K 2'20, Kapi Gyula: Összhangzattan 1. II., K 1'40,
Gyertyánffy-Bartalus: Négyes dalok zsebkönyve, 2.kiadás, K 3'-.
Báthory: Orgonaiskola, .K4'-. Major Gy.: Zongoraiskola, II. rész"
K 4'-, Oheroly : Tornazsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20. Késrnárky :
Hegedűiskola(#.'rész, K 6'-. ZoJtai M: Magyarnépdalok hegedűre,
3. füzet it .K :3"· -,
Segédkönyvek: Láng M,: A magyar beszéd tanítása nem
magyarajlarjskolékban, K 2'50. Miniszteri tantervek. Kiss: Magyar
népiskolai '. tanítás ..tört.; 1-11., K 4'80, Molnár J.: Fatenyésztés,
K 1'-. Tormay: M~gyar gazda kincsesháza, K 1'-.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g y a k o r ló - isk o lá b a n :
I. osztály. Gerely F,: Kis képes biblia 1., II. o., K -'50.
Gyertyánffy-Kiss-Radó: Abc. és olv., K -.40. Bartalus 1.: Éneklő
Abc.,; 1. évf" K -,60.
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II. osztály. Gerely F.: Kis képes biblia 1., II. o., K - .50.
Barna J., Hajnal A., Sretvizer L.: Olvasókönyv Il. oszt. szám"
10-ik kiadás, K -'72. Nagy László: Magyar nyelvtani kézikönyv
Il. oszt. számára, K - '16. Bartalus 1.: Eneklő ABC. 1. évf.
K -'60.KJIHGFEDCBA
Ill. osztály, Esztergomi kis káté, r. kath. növendékek számára,
K -'36. Gerely F.: Kis kép. bibl. Ill.-IV. oszt., K -.80. Barna-
Hajnal-Sretvizer: Képes magyar olvasókönyv, Ill. oszt., K -'84,
Nagy László: Magyar nyelvtani kézik. Ill. oszt. számára K -'40.
Faludi: Számtan, nt. oszt. szám., K -'16. Kozma: Atlasz, 24. ki-
adás, K --·SO. Bartalus: Éneklő ABB., II. évf., K -'72. Emericzy
G.: Vezérkönyv a földrajzhoz, K 1'-, Gönczy P.: Utasítás a
tellurium és lunarium ismertetéséhez, K 1'40. Kiss Á. Mayer M. :
Vezérkönyv a történethez, K 1'20. Mayer M. : Vezérkönyv az alkot-
mánytanhoz, K 2'40. Emericzy-Kárpáthy : Vezérkönyv a számtan-
hoz, 1. II. köt., 3. kiadás, K 4'40, Heller-Kozocsa: Használati uta-
sítás a népisk hárm. gyüjt. K 1'20. Kiss-Kun: Játéktanító vezér-
könyv, K -'80. Molnár J. Fatenyésztés, K 1'-. Tormai : Magyar
gazda kincsesháza, K 1'.-.
IV. osztály. Esztergomi kis 'káté, róm. kath, növ. számára,
K -'36, Gerely T.: Kis képes biblia, III-IV. oszt., K -'80.
Barna-Hajnal-Sretvizer: Képes magyar olv. könyv, IV. osztály sz.,
K .L- '96. Nagy László: Magyar nyelvtani kézikönyv, IV. osztály,
K -'40. Faludy: Számtan, IV. oszt. K -'40. Brozik K.: Föld-
rajz, IV. oszt., K -'40. Kozrna : Atlasz, 24, kiadás, K -'70.
Bartalus: Éneklő ABC., II. évf.,·K -'72,
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X. A gyakorló-iskola.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g y a k o r ló - isk o la i ta n u ló k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. osztály.
1. Békésy Endre ev. ref. .
2. Berényi Sándor ev. ref.
3. Kovács Imre ev. ref.
4. Lélek József róm. kath.
5. Márcis Gyula róm. kath ..
6. Pokornyi Alajos róm. kath.
7. Polinszky Jenő róm. kath.
8. Stranszky Gábor ágost. ev.












10. Baló Zoltán ev. ref. . dicsér.
11. Berényi Lóránd ev. ref. dicsér.
12. Dusóczky Károly ev. ref. dicsér.
13. Hosszú Géza róm. kath.. dicsér.
14. Katkíts Ferenc róm. kath. jó
15. Kalis Sándor róm. kath.. dicsér.
16. Preisinger Béla rém. kath. dicsér.
17. Szerényi Zoltán ágost. ev. dicsér.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
18 . Ugray Ákos róm. kath.. dicsér.
Ill. osztály.
19. Eisvogel Ernő róm. kath. jó
20. Fukáts József róm. kath.. dicsér.
21. Kóbor Pál izraelita. jó
22. Katkits János róm. kath..; jó
23 . Makk Károly róm. kath.. jó
24. Nagy István ev. ref. . dicsér.
25. Németh János róm. kath. dicsér.
26. Soulavy Károly róm. kath. dicsér.




























































28. Berkés Sándor róm. kath. dicsér. dicsér.
29. Campén Brunó ágo evang. jó változó
30 Gyulay Zoltán róm. kath. dicsér. dicsér.
31. Horváth Barnabás róm. kath. dicsér. dicsér.
32. Koch Sándor róm. kath.. dicsér. dicsér.
33. Preisinger György róm. kath. dicsér. változó
34. Straszer József róm. kath. dicsér. változó
35. Szabó Tuhutum ev. ref. dicsér. változó
36. Wirth Károly róm. kath.. dicsér. dicsér.
V. osztály.
37. Burgmann Károly r. kath. jó változó
38. Grosz Henrik róm. kath.. jó változó
39. Kondora József róm. kath. jó változó
40. Link József róm. kath. . jó változó
41. Molnár Kálmán ev. ref. tűrhető hanyag
42. Strebl Károly róm. kath.. jó változó
VI. osztály.
43. Bölcs Gyula róm. kath. dicsér. dicsér.
44. Horváth János róm. kath. jó változó
45. Kapcsándy Károly r. kath. jó változó
46. Molnár Gyula ev. ref. jó változó
47. Sárkány Kálmán róm. kath. jó változólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..J8. Venusz Ernő róm. kath.. jó változóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G azd a sá g i ism é tlő - isk o la .
1. osztály.
49. Huszár Árpád ev. ref. . dicsér. változó
50. Huszár Gyula ev. ref.. dicsér. változó
51. Perbay Zoltán róm. kath. Kimaradt április
52. Richter János róm. kath. dicsér. dicsér.
5:3. Szakál Aladár róm. kath. dicsér. változó
M agán ta n u ló k .
54. Pongrácz Tasziló báró róm. kath. kitünő
55. Tallián Károly róm. kath. jeles.
II. osztály.
56. Némethy Imre ev. ref. jeles
57. Némethy László ev. ref. jeles
58. Weber Sándor róm. kath. kit ünő
m. osztály.
59. Hajós Béla róm. kath. jó
IV. osztály.
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszámra ézve. 1.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. m. IV. V. VI. Gazd.
osztály összesen
Beiratkozott az év elején 9 9' 9 9 36
Beiratkozott február elej én 6 6 5 17
Kimaradt 1 1
Vizsgálatot tett az év végén . 9 9 9 9 6 6 4 52
2. Korra nézve.
1900·ban született 1 --, 1
1899-ben 8 1< - 9
1898-ban » 8
1897-ben » 8 7 r- 8
1896-ban » - 8 8
1895·ben » 2 - 1 1 4
1894-ben » 4 1 5
1893-ban 1 1 4 6
1892-ben » 3 3
1891-ben » 1 1
Összesen. 9 9 9 9 6 '6 5 53
" Vallá sra nézve.u.
Római katholikus . 4 5 6 7 5 5 3 35
lj:vangelikus református 4 3 1 1 1 1 2 13
Agostai evangelikus • 1 1 1 1 4
Izraelita 1 1
Összesen. 9 9 9 9 6 6 5 53
4. Anyanyelvre nézve.
Magyar 8 9 8 9 4 6 5 49
Német 1 1 2 4
Összesen. 9 9 9 9 6 6 5 53
5. Illetőségre nézve.
Budapesti (helybeli) 7 9. 6 5 4 3 4 38
Más községbeli 2 3 4 2 2 - 1 14
Külföldi 1 1
-~--- - -~.
Összesen. 9 9 9 /9 6 6 5 53
6. A szülők polgá r i á llá sá ra
nézve.
Tanító, tanár
·3 3 1 5 12
Iparos, kereskedő. • 2 2 4 1 4 14
Állami vagy községi tisztviselő 1 2 1 4
Más értelmiség . 3 1 3 2 9
Szolga 1 1 2 1 2 1 8
Napszámos 4 2 6
Összesen.
----
69 9 9 9 6 5 53
7 Viseletre nézoe. *)
'Dicséretes 9 8 5 8 1 4 35
Jó 1 4 1 5 5 16
Türhető. 1 1
Összesen. 9 9 9 9 6 6 4 52
*) A 7-10. pont alatti kimutatások az ev végéről vett adatokat tűntetik fel.
/
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8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzorga lomra nézve. I. II. lll. IV. V. VI. Gazd.osztály összesen
Dicséretes 4 s 3 e 1 1 19
Változó e 3 6 4 5 5 3 31
Hanyag 1 1 2
Összesen. 9 9 9 9 6 6 4 &2
9. Előmenetelre nézve.
Kitünő 1 e 1 3 10
Jeles 7 2 e 5 3 2 24
Jó 1 2 3 1 3 2 12
Elégséges 3 3
Elégtelen 3 3
Összesen. 9 9 9 9 6 3 4 52
10. Beszédhibák szer ini.
Tisztán beszélt 9 9 9 9 6 6 4 52
Dadogó
Selypítő
Összesen. 9 9 9 9 6 6 4 52
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XI. Tanítóképesítés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelentkezett összesen 45 jelölt. Ezek közül a IV. osztályt vé-
gezte az iskolai év végén, mint rendes tanuló 3ti; mint -magán-
tanuló 3; egy pedig középiskolai végzettséggel, egy évnek meg-
felelő tanítói gyakorlattal, miniszteri engedéllyel állott - hasonlóan az
előbbi 3-hoz - vizsgálatra. 4 jelölt mint rendes tanuló, 1 pedig
mint magántanuló nyert elégteleneket a IV. osztály tárgyaiból s
ezért nem állhatott tanítóképesítő-vizsgálatra.
Ezek alapján összesen 40 jelölt ment végig a teljes vizsgá-
laton, amely számhoz hozzájárul 2 javító-vizsgálatra álló is.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirá sbeli képesítő-vizsgálat junius l-én, 2-án és j-én d. e.
és d. U., a gyakor la ti tanítá sok junius 11-én és 12-én d. e. 8-1-ig,
a szóbeli vizsgá la tok junius 13-án, 15-én, lGán, 17-én, lS-án, 19-én
és 20-án, mindig d. e. 7-1-ig tartattak meg;
A vizsgáló-bizottság elnöke dr . Kiss Aron, kir. tan., polgári
tanítóképző-intézeti igazgató volt; olasz nyelvi biztos pedig Zambra
Péter} az olasz nyelv tud. egyetemi ny. rk. tanára.
Az irásbeli vizsgálatoknak a székesfővárosi kir. tanfelügyelő
által kiválasztott tételei a következők voltak:
1. Pedagógiából: »A magyar népiskola szeroezeie, az idevona t-
kozó főbb törvényekben feltüntetve.«
2. Geometr iából:
a j Egy trapéz területe egy vele egyenlő magasságú három-
szög területénél 30 m2-rel nagyobb. Mekkora a két idom területe,
ha a trapéz 'egyik párhuzamos oldala: 13 m.-rel, a másik párhuza-
mos 6 m.-rel s a háromszög alapja 26 m -rel hosszabb a magas-
ságnál.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Valamely körnek átmérője 24 cm. Mennyivel nagyobb a
• - beirt szabályos tizenkétszög területénél a kör területe?
ej Valamely nyo!coldalú csonka gúla magassága 1'5 m., a
nagyobb alaphoz tartozó kör sugara 3 dm., a kisebbik kör, vagy is
a tetőlap sugara 2 dm. Mennyivel kisebb ezen csonka gúla tér-
fogata az ugyanazon magasságú alap- és tetőkörlappal bíró csonka
kúp térfogatánál?
d) Valamely csonka kúp felszíne 841'52 dm'', a kisebb (tető-)
kör sugara: r = 6 dm., az alkotó : h = 12 dm. Mekkora ezen
csonkalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúp térfogata?
Kidolgozandó volt e 4 tétel közül - szabad választás szerint - 2.
3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnémet forditá sbol : »Die sie ben Stdbe« c. olvasmány
lefordítása.
4. A szépirá sból : 3 sor rond-, 3 sor folyóirás ; szöveg a
»Himnusz«.
5. A ra jzból : »Lerajzolandó egy dézsa és mellette fekvő négy-
oldalú hasáb, természet után.«
6. A 2 német nyelvű iskolákra és 1 olasz nyelvű iskolákra
is jelentkező a ped. dolgozat egy részét irta meg német, illetőleg
olasz nyelven.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g y a k o r la t i ta n ítá so k té te le i:
_Első nap.
V., VI. osztályban: Történelem: Magyarország felszabadulása a tö-
rök alól;
Természetra jz: Az úszó madarak rendje;
Alkotmány tan : A kis- és nagyközség előljáró-
sága;
F izika : A folyadékról általában;
Magyar : Egyszerű és összetett mondatok fo-
galma és helyesirása :
Magyar : Folytatás;
Számtan: A hosszmérték rendszere, szétbontása
. és összevonása - gyakorlatokkal ;
Számtan: Folytatás;
Magyar : Ki volt nagyobb? VerstárgyaJás;
» Folytatás;
Földra jz: Európa éghajlata és terményei;
» Folytatás;
Magyar : Az irottcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ismertetése, iratása és 01-
vastatása ;
Magyar : A nyomtatott j ismertetése, iratása és
olvastatása ; .
Számtan: Az alapszámok szorzása 2-vel; 20-as
kör;
Torna : Egyszerű szabadgyakorlatok ;
Beszéd- és ér telemgyakor la t : A kecske leiró
ismertetése;
Számtan: A 7 megszorzása az alapszámokkal ;
70-es kör ;
Nag)'a r : A tulajdon- és köznév fogalma, irása :











































.Más od ik 11 ap.
Történet: Az ország állapota Buda visszafogla-
lása után;
Természetra jz: Gázló madarak rendje;
Alkotmány tan: Rendezett tanácsú városok elől-
járósága ;
F izika : A cseppfolyós testek fenék- és oldal-
nyomása ;cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M é r ia n : A téglalap fogalma és területe kiszá-
mitása;
Földra jz: Pest vármegye fekvése, földje és
vizei;
Földra jz: Pest vármegye időjárása, . termékei,
lakói;
Torna : Összetett szabadgyakorlatok ;
Magyar : Az igék .alkotásuk szerint. Az ige-
kötős igék helyesirása ; .
M é rta n : A háromszög fogalma és területének
kiszámitása ; ,
Ének; · A »Halászok« c. dal hangjegy alapján;
Beszéd- és ér telemgyakor la t : A cseresznye Ieiró
ismertetése;
M a g ya « : Az irott Dismertetése, íratása, olvasása;
Magyar : A nyomtatott Dismertetése, itatása,
olvasása;
Számtan: Részekre osztás 2-vel; 20-as' kör ;
Beszéd- és ér telemgyakor la t : A . levegőről;
Beszéd- és ér telemgyakor la t : Folytatás;
Nyeiutan : A tő- és bővitett mondat fogalma;
Számtan: Mérő osztás 7-tel,70-es számkör.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n itó k ép e s ítö -v iz sg á la t e r edm én y e .
Magyarn.yelvt'í népisk. tanítóságra képesíttettek :
1. Andor Mihá ly (Seregélyes), 2. Bajnok Géza (Dunakesz),
3. Bendák Gyula (Brassó), 4, Beneán Rafael (Fiume), 5. Bereczky
Béla (Komárom), 6. Csányi József (Budapest), 7. Csia Anta l (Co-
falva), 8. Dallos La jos (Budapest), 9. Deme Bálint (Ládbessenyő),
10. Dein« János (Budapest), 11. Eisenstock Ala jos (Budapest), 12.
F raneoso Richá rd (Turnseverin), 13. Gábel Dezső (Brezova), 14.
Gt'tlyás Sámuel (Jolsva), 15. Gyula i Lászlá (Kápolnásnyék), 16.
Hagymási Pá l (Otrokocs), 17. Hamlik Sámuel (Kövi), 18. Hal-
ba r t Ala jos (Budapest), 19. Kárner Pá l (Kovil-Szentiván), 20.
!{löézl Józse! (Budapest), 21. Kuckár ik. József (Budapest), 22. Láng
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Tivada r (Barkócz], 23. Magyar i La jos (Budapest), 24. Nyers Elek
(Budapest), 25 Paulik Lászlo (Budapest), 26. Puskooits Endre
(Budapest), 27. Ray Sándor (Budapest), 28. Sándor István (Nagy-
Banya), 29. Siolmár Viktor (Budapest), 30. Sütő Tibor (Budapest),
31. Szántó La jos (Ráckecske), 32. Szente La jos (Budapest), 33.
Seikiá s Sándor (Tesmag), 34 Vándory Dezső (Bukarest), 35. Véky
Ferenc (Bercel), 36. Virágh László (Budapest), 37. Lázá r Dezső
(Kolluth), 38. Sándor Abrahám (Szatmár).
Benzán R. olasz nyelvű iskolákra is képesittetett; KarnercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P á l és F ranzoso R. németlnyelvű irásbelije nem ütötte meg a mér-
téket s igy szóbelire ezek nem bocsáttattak.
Javítóvizsgá la tra uta siita tiak : Kasnocsay Dezső a hitianból
és természetra jz-kémiából, Vir ágh M. a történetből.
Az 1905. évi juniusban tartott képesítővizsgálat alapján kará-
csonykor javított, tehát képesíttetett Bóna M e n yh é rt, akkor javított
egy tárgyból. s most másodszor a másik tárgyból Udvardy Gyula ;
képesíttetett. F rey István (Vásárút) 1905. decemberben tett tanító-
képesítő-vizsgálatot; 2· tárgyból elégtelent nyert, s most juniusban
ké pesíttetett.
Egyházi énelo- és zenéből sikeres vizsgálatot tettek:
A n d o r M., Ba jnok G., Bendák Gy., Bereczky B., Csányi J .,
Csia A., Deme B., Dám János, Eisenstock A., F raneoso R., Gulyás
S., Gyula i L., Hagymási P , Hamlik S., Kárner P ., Kuchár ik J .,
Magyar i L., Nyers Elek, Ray Sándor , Sándor István, Stolmá« V.,
Sütő T., Szántó L., Szente L.
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XII. A továbbképző tanfolyamról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az intézetben 1905. julius 2· tól 21-ig néptanítók számára
szünidei továbbképző tanfolyam tartatik.
A tanfolyam vezetője:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Ba ló József igazgató, előadói:
dr . Ba lócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . a pedagógiá ra , Miklós G. tanár a termeszettudomá-
nyakra , F a rkas S. tanár a magyar nyelvre, tör ténetre Js föld-
ra jzra , Gyöngyi Ká lmán székesfőv. szakfelügyelő a ra jzra , Né-
meth G y . iparisk. felügyelő a slöjdre, H a ck l N . Lajos felsőbb
leányiskolai tanár az énekre, Kooács Andor gazd. szaktanár a
közgazdaságtanra, K tc n Ala jos gyak. isk. tanító külön 4 órán az
énektanításra és továbbá a gyakorlati tanításokra. Kiegészítik e sort
dr. Alexander Berná t egyetemi tanár 6 órai előadása az új nép-
iskolai tantervről és dr . Stein F iilöp kir, tan. főorvos 1 órai alkohol-
ellenes előadása.
Tartatik így összesen 101 óra, melynek mindegyikében egyik
főszempont az új népisk. tantervnek végrehajtására vonatkozó elő-
készülés. Több kirándulás és szemlélés van tervbe véve.
A tanfolyamot julius 2-án dr . Verédy K kir. tanácsos, székes-
fővárosi kir. tanfelügyelő nyitotta meg - az előadók jelenlétében.
E mai napig (VII. 3.), mert az Ertesitő a tanfolyam vége előtt
megjelenik, a következő hallgatók jelentek meg- a tanfolyamon:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á llam i se g é ly e sek .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L Béres András, r. k. városi tan., Besztercebánya.
2. Schmid Vilmos, álL tanító, Máramarossziget,
3. Bakó János, ágo ev. fel. tanító, Sürüház .
4. Rihász István, áll. isk. tanító, Rahó.
5. Popovici Demeter, gör. kel. tanító, Cződ.·
6. Rieder János, közs. isk. tanító, Billéd.
7. Risztics Milán, áll. tanító, Pancsova,
8. Maly Lyubomir, álL tanító, Pancsova.
9. Pataky Gyula, r. k. tanító, Tótszentpál.
10. Nagy József, unitár. tanító, Kolozsvár.
ll. Angel Aurélian, gör. kel. tanító, Kossova (Krassó -Szörény-
megye).
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12. Szala Vazul, gör. kel. tanító, Vaskoh-Barest (Bihar-
megye).
13. Nagy János, áll. tanító, Bonyha (Kis-Küküllőmegye).
14. Kubinecz György, gör. kath. tanító, Ilonok-Ujfalu (Ugocsa-
megye).
15. Gyarmati József, közs. tanító, Alsódomboru (Zalamegye).
16. Pópa János, gör. kel tanító, Alsó-Komána (Fogaras-
megye)
17. Dely Gyula, ev. ref. tanító, Bölcske (Tolnamegye).
18. Dezső László, közs, isk. tanító, Komárom.
19. Paulinyi Gábor, áll. tanító, Ruttka (Turóczmegye).
20. Virga Lajos, áll. tanító Eger.
21. Skultéthy Béla, r. k, tanító, Eger.
22. Kicsindy Kálmán, r. k. tanító, Süttő (Esztergommegye).
23. Miletich József, áll. tanító, Siklósd (Sopronmegye).
24. Horváth János, áll tanító, Zalaegerszeg (Zalamegye).
25. Tóth Dezső, Ungvár.
26. Tremmel János, Buzeu (Románia). '
27. Rottár Emil, r. k, tanító, Tárgoviste (Románia) ..KJIHGFEDCBA
Önköltségesek.
1. Uram János, ágo hitv. ev., Tiszolc.
2. Bán Hugó, r. k., Eszterháza.
0. Neumann Károly, áll. el. isk ig. tan., Nagypestyén
(Hunyadmegye).
4. Harmat Ferenc, áll. isk. tan., Nagyhalmágy (Aradmegye).
5. Varna Tivadar, gör. kath., Tomanya (Szatmár).
6. Erling Vendel. áll. isk tan., Ujpanát (Aradmegye).
7. Szvoboda Dénes, róm. kath., Gödöllő (Pestmegye).
8. Benderék István, róm. kath., Rákospalota (Pestmegye ).
9. Aleman Victor, áll. isk, Keresztvár (Háromszékmegye).
10. Zeke Dániel, Török-Szent-Miklós.
ll. Luka János, gör. kel. tanító, Felső- Vidrán (Torda Aranyos-
megye).
12. Heczke Pál, állami iskolai tanító, Vádu-Dobri széntelep en
Felső-Nyírcsfalva (Hunyad-megye).




XIII.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ r te s íté s .
A tanítóképző-intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső évf lyamába oly ép testű tanulók
vétetnek fel, akik 14-ik évöket már betöltötték, de 18 évesnél nem
idősebbek és annyi előképzettséget igazolnak, amennyit a felső
népískolának, a polgári iskola, gimnázium és reáliskola alsó négy
osztályának sikeres elvégzése nyujt. .
E követelmények igazolása szabályszerű iskolai bizonyítvány-
nyal, vagy kivétel!?éppel1 a vallás- és közoktatásügyi miniszter enge-
délye mellett leteendő felvételi vizsgá la tta l történik.
A felvétel a következő iskolai évre rnindenkor a megelőző
iskolai év végeztével történik.
A felvételre vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terium által kiadott »Hivatalos Közlöny-s-ben és a »Néptanitók
Lapjac-ban május 1-ig pályázati hirdetés tétetik közzé, melynek
lejá ra ti ha tá r ideje: má jus 31-ik napja .
A pályázati kérvényekhez a következő okmányok csatolandók ;-
1. születési bizonyítvány; 2. a megkivántató előképzettségről szóló
iskolai bizonyítvány a megelőző iskola i évről, esetleg az utolsó évi
tanulmányokról szóló igazolvány, illetőleg évharmadi értesítő; 3. tiszticbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o rv o s i bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas voltá-
ról, tehát testi-lelki épségéről; 4. hiteles községi bizonyítvány a
szülők vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásának feltünteté-
sével; 5. hiteles családi kimutatás,
A felvétel e pályázati kérvények alapján történik. A kérvények
az intézet igazgatóságánál nyujtandók be. (Budapest, 1. ker., Győri-
út 15. sz. a.)
Magasabb éofolyamba rendszerint csak azok vétetnek fel, kik
a megelőző évfolyamot ugyanezen intézetben mint rendes tanulók
sikeresen elvégezték.
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AcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC Aéufolyamba felvehetők, akik a polgári vagy közép-
iskola hat osztályát végezték. Az ilyen tanulók az 1. ésKJIHGFEDCBAII. évfolyam
különbözeti tárgyaiból vizsgálatot tesznek. E vizsgá1at díjtalan.
Évközben csak kivételesen történhetik átlépés más tauÍlóképző-
ből. Ily esetben az elbocsátó intézet igazgatójának hivatalos bizo-
nyítványa is megkívántatik.
Az állami tanítóképző-intézetnek csupán rendes tanulói vannak.
Az intézet négy évfolyamú; a négyéves tanfolyam sikeres
elvégzése után a tanulók a tanítói oklevél elnyerése végett taniio-
képesítő vizsgá la tra bocsá ita inak,
A tanulők tandíjat nem fizetnek; azonban köteleztetnek a
következő illetékek befizetésére : szerelvények használata címén
künnlakó 5 K, bentlakó 10 K; biztosítéki díj (letétként) 20 kor.
A tanítóképző mellett a szülői háza, pótló nevelői céllal inter-
nátus (bentlakás és köztartás) van szerezve, melyben a növendékek
lakást, élelmezést, mosást és szükség esetén gyógykezelest nyernek.
Az internátusba való felvétel ösztöndíj jellegévei bir; ez ösz-
töndíjat a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.
Az ez iránt való kérelmek a felvételi kéroéwybe foglalandók s
igy szintén az igazgatóság útján terjesztetnek fel.
Az ösztöndíjak háromfélék :
1. az egész közta r tá s, mely az intézet internátusában való
egészen ingyenes, teljes ellátás ból áll;
2 . a jél-közta r tá s, melynek élvezői az internátusban szintén
teljes ellátást kapnak ugyan, de a költségvetésileg egy növendékre
megállapított élelmezési költségnek felét (ez idő szerint évi 150 lw-
roná t) félévi előleges részletekben tartoznak az intézet pénztárába
befizetni;
3. évenkint 150 korona készpénz.
Kivételesen, külön rniniszteri engedéllyel évenkint 1-2 nö-
vendéknek megengedtetik, hogy mint az egész ellátást fizető ösztön-
díj nélküli növendékek az internátusban elhelyeztessenek.
A köztartásban résztvevő növendékek évenkint szerelvények
használati díja címén 10 koronát tartoznak befizetni.
Az évenkint üresedésbe jövő fentebb említett ösztöndíjak
minőségéről és mennyiségéről a már fentebb emlí tett pályázati
hirdetés nyujt időről-időre részletes felvilágosítást.
A tanítóképző-intézetek részére a 45.781. szám alatt minisz-
teri rendelettel kiadott rendtartási szabályzat 4. §-a alapján meg
van engedve, hogy magán úton készülő tanulók, főképpen a tanítói
képesités megszerzésének céljából, a vallás- és közoktatásügyi
•
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miniszter engedelmével a rendes tanulóktól elkülönítetten osztály-
vizsgálatokat tehessenek.
Az ezen vizsgálatokra való jelentkezés föltételeit illetőleg
miheztartás végett tájékozást nyujt a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. miniszter úrnak 1900. évi 45.781. számú
magas rendeletével kiadott elemi népiskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta lllítóképesítő vizs á la ti
szabá lyza t (kapható Budapest, 1. ker., Vár, Magyar.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ir . Tudomány-
Egyetemi Nyomda)
Ezen vizsgálatoknál irányadóul szolgál a magyar kir . á llami
tanítóképző-intézetek ta süeroe (kapható u g y an o tt) .
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